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E L GOBIERNO B E L G A 
Y E L ESPAÑOL 
g] Gobierno de Bélgica está envíaudo 
^ los actuales momentos á todos los de-
rtamentos ministeriales de Europa un 
tatíresante cuestionario acerca de las dis-
posiciones vigentes en cada uno de los 
países, preguntados en lo que se refiere 
^4 la organización de la carrera ádminis-
l'tvativa. 
11 "Es de suponer que el Gobierno español 
L¿,r¿ recibido ó estará, para recibir el 
gestiona rio de referencia y nos hacemos 
Sces pensando en la contestación que 
i , ^clministración española dará á cada 
ll0a de las sustanciosas preguntas que lo 
\ constituyen. 
Porfiue los belgas, persiguiendo sin du-
â tijuer unos funcionarios ejemplares é 
Aspirándose en las ratificaciones y recti-
• Elaciones que la experiencia va poniendo 
: m el desenvolvimiento de la ciencia ad-
ministrativa, se fijan en todas las etapas 
je la vida del empleado, y á cada país le 
interrogan clara y metódicamente sobre 
í. los siguientes extremos: 
Disposiciones reglamentarias ó usos 
relativos á la admisión temporal ó provi-
sional (examen de entrada, etc., etc.), de 
]os jóvenes empleados. 
Duración del período de prueba y for-
mación administrativa de los citados 
«gentes. ¿Pasan por diversos servicios? 
jEs útil esta práctica? 
' Los empleados jóvenes, ¿son enviados 
«i misión de estudio al extranjero? 
I j Quién está encargado de la formación 
administrativa de estos principiantes ? ¿ Son 
abandonados, por e l contrario, á ellos 
mismos ? 
i jCómo son alentadas sus iniciativas? 
¿Se eleva en categoría al principiante 
que revela aptitudes administrativas ex-
fcepeionales ? 
Forma de eliminar durante ó después 
(vvl periodo do ensayo á los que no pre-
sentan condiciones para el servicio. 
¿Vuestra Administración se inspira,en 
,los métodos empleados por el comercio ó 
por la industria? 
Principios, ciencia ó arte que, basados 
en una larga experiencia, sirvan en cada 
|toís para la enseñanza de la Adminis-
tración. 
K Manera de encontrar entre los buenos 
empleados de cada ministerio maestros que 
i&éñen-á < los principiantes. Publicación 
: por los respectivos departamentos de un 
ftdc-nieviím para los jóvenes empleados. 
Cómo pueden llegar las grandes refor-
mas administrativas necesarias: ¿obte-
mendo los funcionarios el máximum de 
Kdimientos ó promoviendo el máximum 
de progreso en los servicios '*' 
Si el cuestionario llega á España , nues-
tro Gobierno, asiéndose á la Gaceta, po-
í!rá contestar de manera relativamente 
! airosa; pero, si dejando á un lado leyes 
I Reales decretos, se guiase por la reali-
dad, su contestación no podría ser otra 
<1̂e la siguiente: 
. •"Kn España nu nos interesamos por 
esa-s futesas que á Bélgica preocupan, 
[ptestros empleados se hacen como se pue-
de: una vez atendiendo al mérito y no-
Bcientas noventa y nueve á la influencia. 
I El período de prueba para el que no 
tiene padrino dura toda su vida. 
lin la formación administrativa del 
empleado jamás hemos parado mientes, y 
m tenemos algunos brillantes casos de iu-
íiiviuuos que entraron de temporeros di-
f'ieudu uuctnoía, haiga y menuta y hoy, 
MUe «on jefes de Administración, conti-
í'üan repitiendo incHufa , haiga y vocen-
pB-, 
Ai extranjero enviamos por cuenta del 
^ntribuyente á caballeros que nada tie-
que ver con el servicio del Estado; 
1 '^e, eso sí, esto no se ha hecho jamás 
euu los fuiu-ionarios administrativos. 
España no toleramos á los emplea-
os modestos que tengan iniciativas, an-
's oien, se. consideran éstas como un 
^ a t o ú la autoridad de los jefes. 
_Ascensos que alienten al funcionario 
y biborioso tampoco los usa-
^>;in'cenos más i)ráctieo conservarle 
I j . ' / ! " ^ ^"^iuta años en un destino de 
i ;o0 Pesetas al mes. Merced á este pro-
> Cuento li..mos heeho del oficial quin-
*0 de \ i • • • ••'•> 
*voiiinjisti'aei(iu un héroe que, a 
'"rlS (|(. , 
K ^ : : • "'ai coñudo, tiene que robarle ho-
til VJII • 
Bueno para llevar pan á sus hijos, 
bnsi 
j La gran reforma administrativa la he-
mos logrado exigiendo á cada empleado 
probo, activo y huérfano de influencia el 
trabajo que debieran realizar cinco ó seis 
individuos de los que cobran y no asis-
ten á la oficina." 
Lo escrito lo tienen ya olvidado, en 
fuerza de puro sabido, todos los españo-
les. E l cuestionario del celoso Gobierno 
belga encierra para nuestros políticos una 
lección bochornosa y pide á grito herido 
a nuestros gobernantes la reparación que 
merecen tantos ciudadanos que, al entre-
garse por completo al servicio del Esta-
do, lo menos que pueden esperar es la 
justicia en las recompensas y el respeto 
á su dignidad de caballeros. 
A L B E R T O C O R R A L Y L A R R E 
F A L L E C I M I E N T O D E L P A D R E M U I A O S 
DESDE VALENCIA 
o 
POR T E L E G R A F O 
Func ión de iuooentes. 
VALENCIA 28. 
Con una comida extraordinaria, se ha 
celebrado la función de inocentes en el 
Manicomio provincial. 
A ella asistieron los diputados provin-
ciales, las autoridades locales y distingui-
das personalidades de esta capital. 
Los patios interiores del establecimien-
to hablan sido esp léndidamente adorna-
dos. 
Amenizó el acto la música de los asila-
dos do Beneficencia. 
Varias noticias. 
La Junta municipal de asociados ha ter-
minado la discusión de los presupuestos, 
aprobándolos en su totalidad. 
—Con t inúa re'nando un frío intenso, re-
fugiándose la gente en los teatros y los 
cafés. 
En cambio, los paseos se encuentran de-
siertos. 
LA HUELGA DEL FERiíOL 
POR T E L E G R A F O 
FERROL 28. 18,15. 
Hoy fueron firmadas por La Constructo-
ra Naval y por los individuos que forman 
la Comisión de la huelga, las bases de arre-
glo que han puesto t é rmino al paro de loy 
operarios del Arsenal. 
Todos los trabajadores detenidos á con-
secuencia de la huelga han sido puestos on 
libertad. 
Las conclusiones del m i t i n . 
FERROL 28. 20,10. 
A las cinco de la tarde ha terminado el 
mi t in celebrado en el teatro Jofre, para 
dar cuenta dé las bases .que han firmado 
para dar por terminada la huelga, los re-
presentantes de los obreros' huelguistas y 
la Empresa. 
Las bases acordadas son las siguientes: 
Primera. Si todos los obreros en huel-
ga .vuelven al trabajo, la Empresa admi t i rá 
por couducto de su contramaestre á los 
164 marineros deártididos, y cuyos nom-
bres en t regó al alcalde. 
Segunda. La Emnresa se compromete á 
tomar cuantas medidas están á su alcance 
I para evitar toda clase de disputa entro el 
I contramaeri tró Casado y los obreros. 
Tercera. La Comisión que representa á 
l los obreros, por su parte, t r a t a r á de que 
! nadie moleste, á Casado. 
A l mi t in han asistido unos 7^000 obre-
ros, y éS¡ él ha reinado orden completo. 
El presidente rocomendó la vuelta a l 





Se ha celebrado en el teatro un mi t in 
contra la guerra, en ol que hicieron uso da 
la palabra varios oradores y Virginia Gon-
zález. 
No ocurr ió n ingún incidente. 
E l temporal. 
A consecuencia dül furioso temporal rei-
nante, en t ró do arribada forzosa en este 
puerto el vapor •iSerra". que ha sufrido 
aver ías de importancia, habiendo perdido, 
además, parte de la carga, que fué barrida 
por las olas. 
Los bandazos que tuvo que aguantar el 
"Serra" fueron tan violentos, que los botes 
se rompieron, quedando inundados los ca-
marotes de los tripulantes. 
Estos han hecho un interesante relato, 
declarando que no recuerdan haberse visto 
en mayor peligro que el que ahora han co-
rrido. 
Lna triste noticia, de las que llegan al 
alma deprimiendo el espíritu en una con-
vulsión de dolor acerbo, nos fué comuni-
cada ayer tarde. 
El reverendo padre Conrado Muiños 
había entregado su alma á Dios en la re-
sidencia que los religiosos Agustinos tie-
nen en la calle de Valverde. 
La enfermedad que ha puesto fin á la 
vida del sabio Agustino puede decirse 
que fué repentina, pues, aunque el pa- ¡ Mecidos hasta baumarsc. 
dre Conrado venía estando delicado de 
salud, nadie pudo sospechar un desenla-
ce tan triste y tan rápido 
j Loe» la/lnmes se llevaron joyas por valor 
de muchos miles de .pe?etns. 
La Policía busca á los autores del hccliu. 
que hasta ahora no se sabe cuántos son, 
P r e n ú o s á la y i r tud . 
El acto del reparto de premios á la virtud 
tiendo bien con el ejemplo, con la palabra f 1 ' * , ^ f ^ í ^ de %^0<^ ^ ^ Iesnl' 
y con la pluma. Su histor.a fué practica! las S o brantísimo, asistiendo a el muchas per-
virtudes cristianas, los consejos evangélicos y ;:C>ndJldaíit,i:-
las regias de su Orden. Fnera de esto no hizo ... En cl *r?altmie***' 
más que estudiar, enseñar, escribir... j Continúa la lucha entre radicales y regiona-
¡Bendita, sublime incomplejidad! | listas, para la elección de primer teniente de 
En ta e los más apaitados y consoladores re- acalde, 
me! dos de nuestra n.ñez conservamos 'memo- Mañana se celebrará sesión extraordinaria 
rias fragmentarias de una bella judia nacida Para ver si ^ terminan los dictámenes pen-
en üibraltar, que en Gibraitar moraba, y «e dientes, que son muchos, pues pasan de 100. 
su conversión al catolicismo y trabajos pa- ^ no ardiera número suficiente de eon-
ci tiz e. rejales, se aplazará la sesión para el miér-
Nos hicieia. la bella, suave, tibia y eoufor- cô es• 
tadora nanación, hermana de las de las l io- Estreno de "Parsifal". 
recitas de San Francisco, el padre Conrado El día 31 del corriente, por la noche, se es-
Hoy, á las nueve de l a 'mañana se ce- Mui¿os S!Íeuz en. ?n librito> modelo y arque- tren-ara la ópera de Wagner, Parsifal: 
tmo contaba con el cariño y el respeto 
ae cuantos le conocían. 
en sufragio del alma del finado, y á las todas edades hacen .ae los autores, y con esa 'presentación, 
diez serán conducidos sus restos mortales resistencia á leer portadas y prólogos, si la Obrero muerto, 
al cementerio de Nuestra Señora de la | obr.ta gustó mucho á mi sentido estético in- En un almacén de trigo situado en la ba-
Almudena, donde recibirá cristiana se- fantil y aun repetí la lectura, sólo después de rriada de La Sagrera. ocurrió hoy un lamen-
pultura. j varios años de bigote supe (mejor caí en la labilísimo accidente del trabajo, cine cn^ó la 
E l entierro del padre Muiños será con euenta) que eía del padre Mu.ños. Las Horas vida á un ohiero de veinticinco años, soltero, 
toda seguridad, una imponente mauifes- de vacaciones> pertenecen á la misma especie Este cayó desde le alto de un montón de 
taeión de duelo pues el virtuoso Vsris- lit€raria fiuc Simi> y Suardan conex:ón, por sacas, y varias de ellas cayeron sobre él, pro-
sa contextura y san.dad moral y limpieza l i - duciéndole la muerte instantánea, 
teraria con . los Cuentos color de rosa ¿e i aTiación. 
uueba. , . El aviador Domenjoz realizó hoy notables 
Como ermeo polígrafo, dentro de la escu0.j en e] 0 del poIo Club-
la de Menendez y Peiayo, deja publicados: i A ]o 5^paeiHe!<fc, día acudieron 
Semblanza del excelentmmo e tlustrmmo ^ rauchas personas á presenciar la arries^da 
ñor doctor ray Tomas Cámara y Castro, ^ ilot fu¿ ovacionado. 
Obispo de Salamanca, v el Decíamos ayer... \ 
de fray Luis de León. El tiempo. 
Pióximo á publicarse ha quedado Fray' Otra vez ha vuelto el mal tiempo. Hoy ha 
Luis de León y Fray Diego de Záñiga. Y en hecho un frío glácial. 
pieparación la historia á que aludimos al Se tienen noticias de que en varios pnc-
coraienzo m este anículo, y que, según los blos de la comarca han caído grandes nevadas, 
indicios, habría sido la obra 'maestra del pa- De Lérida, 
dre Conrado, su obra, esa obra que, de no 
morir antetf, escriben todos los talentos. 
En La Ciudad de Dios el t¡ abajo del ibis 
La muerte del eximio Agustino, profesor 
de la Un versidad escorialense y director de 
la benemérita revista La Ciudad de Dios, nos» 
ha sorprendido como si ayer aún le hubiése-
mos visto y hablado con él... 
Es que ayer concluímos la lectura de su úl-
timo libro, Nequid nimis, colección de artícu-
los llenos del fuego, vivacidad, convicción y 
sugestiva simpatía que el ínclito publicista 
derrochaba en sus conversaciones partiríVi-
res. 
En él prólogo de ese volumen constan las 
siguientes palabras, que la triste realidad ha 
v uel t o niel an c ó! i cas: 
"Perdóneseme que á esto me limite cuantos 
en público y en privado me aplauden y me 
censuran. Estoy verdaderamente enfrascado. 
DOS S A B I O S 
R E P U B L I C A N O S 
Comunican de Lérida que, durante la se-
mana pasada permanecieron cerradas la ma-
en el estudio de la historia literaria de la O)-
den Agmliniana en España, y esuevkdmente tie?loS.?ue ^ . c i m o en sen.,os vommenes: 
en el de nuestro moomparaÚc fray Luis te , . io t6rmuia lU la umo>i dc l6s 1 
•¡¿fa Ne, quid mmts... 
La muerte, pues, al segar la vida del padre ^ . ^ í>riintíro 68 dti Polémica político-reli-
Conrado segó las ilusiones nobilísimas del re-
ligioso y del literato y nos .privó de un tra-
tre Agustino fué indeíeso durante años y .>Toria dc .las t'abm'3S a cf^a de1 ,a: carestia 
años. Trabajo que si tuvo grande ace tac ou, tk la 1ac?ltmia. (iue 110 ^ i i a recolectarse por 
correrá al fin la suerte efímera de toda labor ^ m'al tiemPü riu0 r e m ^ ; 
periódica. I • 
~ De esta malaventura librárause algunos ar-
L E C C I O N S A C R A 
ba.io cuyo solo título interesa, 
Fijémonos en el texto a-i acido, y en él en-
contraremos además la clave de toda una vi-
da: "Historia literar'a" y de "la Orden 
Agnstiniana". Ved ahí ios amores ¿«el padre 
El segundo, de polémica literario-moral. 
Podrá opinarse con el padre Mu ños ó con-
Comenzó ayer el P. Torres á desenvolver 
el capí tulo I I I del l ibro de los Hechos de 
ios Apóstoles. 
Describe cl lugar y posición do la llama-
da Puerta Bella, ó "speciosa", del Templo, 
Ira el. Mas todo el que lea esos, dos tomos ha- 1{l má3 concurrida de todas, por ser permi-
brá de reconocer que su autor fué de la tida la entrada por ella lo mismo á l iom-
madora de otros dos frailes que trataron ma- bros que á mujeres. A la fiesta de las tres 
tenas an í logas : El Filósofo Bando y el pa- de la tarde, una de las horas del sacrificio, 
olt*a dre Ceballos. I g á a L n a é ellos, se distinguen W de nona, acudía gran muchedumbre. 
Mmno^ ygd su doble piotesion., l a . bellas ]é } ¿ ¿ Muiños por el t l e & compuesta, no sólo de los fieles, sino tam-
U-uas y la h.ociacmu reiig.osa en a que . i r - t > n ^ t n V l l í .^) l ¿ [ t u bien de personas buoaftg de Jerusal^n. 
vió 'I IVns y á Kspaña. ' f **1* *" f * * , ^ "V?-4 / la Por las gradas que conducen á dicha 
Muv joven, casi un niño, de la provincia oftílls* Personal n i a la lucotieceion Ijraal pilerta> subioron ios • Apóstoles Pedro y 
4e Soria, donde naciera, pasó á uno de los (im elIoá' maes,;ra '« ' Agustino protundos co- j u a 9 / Sentado en las gradas permanecía 
noviciados de la Oideu .Agttstíniana. Con- nucimientos teoIog:eos y ñlosolicos, no escasa un hombre, cojo do nacimiento, desde ha-
cluídas la* probaciones y prácticas propas f***™ general y enorme erudu-on literaria d a cuarenta años. el . cual elegía el acceso 
del tiempo de prueba, profesó v se dedicó al Onavor que la de e los). En la dia ect:ca ans- á la Puerta Bella para implorar la caridad 
S n J S £ U - K n m w ' u U ñ * * v ^ R ^ r ó r i ^ nr i tutélita, que tal robustez y tiexibil dad dió á de los asistentes al templo, por ser. como 
tAfcudio ie la . H i mauidadeb > Ketonc» pn - ¿.-.J, intelectuales del omlre MVarado decimos, la do mayor concurrencia. La Re-
mero, de Filosofía y Cmims luego y de ios tna^ios-iHMieotuaies («i p a m » Aivaraao ^ i£ « 
Teología después. 
Por entonces comenzó á escribir é imprimió 
las luego tan famosas Horas da vacaciones, 
alguno <ie cuyos cuentos. "El hijo de la la-
vandera", se ha hecho popular. 
ligión, manantial inagotable do caridad y 
da misericordia, cubr ía entonces, como aho-
ra y en todo tiempo, los alrededores de los 
templos de gente menesterosa. 
San Pedro miró atentamente afl mendi 
:-: S r R V l C T O 
T E L E G R A F CO DESDE ROMA t-t SERVICIO t-t TELEGRAFICO B A R C E L O N A 
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D E B I L B A O 
POR TELF.GRAFO 
E l sorteo de "La Gaceta del Xorte". 
BILBAO 28. 16,40. 
j En la casa "La Gaceta del N^r t e" 
i celebróse el sorteo d(¿ las 14.000 pe-etas 
que el citado periódico ha repartido entre 
sus suscripto res. 
El acto del sorteo, que tuvo lugar ante 
notar;o y con todas las formalidades lega-
les, fué preseiuiado por numeros ís imo pú-
blico. 
Verificado el sorteo, correspondió el pr i -
mer premio, de 10.000 pefe'as, al billete 
número 91.255, de que es poseedor el co-
nocido ingeniero D. Manuel Igartda. 
Granizo. 
Hace un t r ío intensís imo, reinando uu 
violento temporal, que ha obligado á sus-
pender los festejos al aire libre que habían 
sido organizados para esta tard;-. 
A ú l t ima hora cayó una tremenda gra-
nizada, descendiendo más el t e rmómet ro y 
quedando el suelo cubierto de piedra con 




i? '"seamos maestros para los em-
J Jóvenes, y como vad( -meemn pa-
^"eparaeiói) y carrera preferimos 
iptas de ia i0vita de un personaje ó 
inconfesables ú eujilquier ;'a-
i y tan certeros hizo sus gol-oes. se educó tam 
biéu el autor de La fórmula de la mnón de 
los católicos. 
No faltaron contradictores al noble y bue-
no difunto. Lo que no tuvo, que sepamos, I g0> considerando, tal vez, la sentencia de la 
Oí denado de sacerdote, fué de.f nadc> á ^ ^ é m i ^ u detractor | Sagrada Escritura, de que una de las se-
- ^ o . ; . ^ u i - - . n o c ^ d ^ itn í ^ a pureza de intención con que siempre nales dü los tiempos mesianicos había á i 
enseñanza en Nano» cent o.>. pasando .por ün ' ' , notoria' ser la caridad para con el pobre, el que 
al Escorial, donde alternó con la . cate-a* k e^ .̂ uno su pluma tue t no tona^ ¿ evangelizados, 
redacción y más tarde la dirección de La Ciu- , ,. en pa¿ el vutno-o y >abio A ^ s , ^ atención del lisiado 
dad de Dios. i " n ü - Los _í>eriod .tas cac?licus tenemos.mo- que rel)arase en „ , milagl.0. sin que 
La vida. pues, del padre Mu Tios * 4 la de llvos especiales para sentir sa •muerte, he- hub}era como pudiera sospechar un lector 
tantos esclarecidos v abne-ados religiosi». v m** perdido un maestro vor el saber y un , I)OCO atento, ni un á tomo , do vanidad, pues 
se ^intet'za en el v^ raH sit b^ie faciendo . ^ V ' ¿ ñ ^ o por la llaneza y carino. j qU, ¿i Apóstol bien sabía que la gloria que 
del alvino Maestro. Pasó por el -mundo ha-1 & MOTLLAN podía nacer de la intervención de lo sobre-
natural, era toda para Cristo. 
lOsta muestra da la misericordia humana 
lleva a l orador & contemplar en Cristo el 
arquetipo de la misericordia. la cual, en 
este ú l t imo .y perfecto grado, según la pro-
funda expresión do Santo Tomás, supono 
la omnipotencia, porque el misericordioso 
desea remediar necesidades en los demás 
que se entiende quo él no padece. 
Obró e l -Após to l el milagro de la cura-
ción, pero no en. su nombro, lo cual l leró 
al orador á considerar la diferencia entro 
los fundadüres do otras religiones, y aun 
los Apóstoles y los Santos que han gozado 
del don do müsgvus en . el cristianismo, y 
nuestro Señor Jesucristo, puesto que Cristo 
operaba milagros en nombre propio, nueva 
confirmación do su divinidad, y aquéllo^ 
p re t end ían causarlos, ó los causaban, en 
efecto, en nombre de un sér superior que 
les comunicaba la v i r tud do que carecían. 
Hizo el P. Torres breves y atinadas con-
sideraciones sobro la limosna, la cual con-
duce á los hombres á Dios, fuente do toda 
caridad, y no humilla, antes engendra agra-
decimiento. 
Extendióse á cont inuación en explicar la 
doctrina de las obras de misericordia, y en 
especial con los enformos, los cuales pade-
cen ' ' involuntariamente", primera condición 
para mover á misericordia. S 3 g ú n Santo To-
más . La caridad para con los enfermos so 
manifiesta: primare, en cuidarlos", aco-
rriendo á sus necesidades materiales; se-
gundo, en "amarlos", el amor es la única 
medicina para el alivio de las penas mora-
les, y tareero, en "procurar la salvación dc 
su alma". 
El templo estuvo muy concurrido. 
I/JS peregiinos esjMiñoles. 
ROMA 28. 
El señor Obispo de Segorbe ha celebra-
El í íobemador á lo.s pueblos. 
BARCELONA 28. 18,10. 
El gobernador salió esta mañana para Vi -
do hoy en la' iglesia de San Pedro, dando l]amieVU y Geltrú. donde visitará el Museo 
después la bendición a los peregrinos es-
! pañoles. > 
Estos visitaron después la Basílica, ga-
! nando el Jubileo Countautiniano por espe-
1 cia! concesión del Papa, 
í En honor dc los viajeros, el Colegio Es-
Ba'aguer y la Escuela Indusirial. 
Fué invitado para esta visita por el señor 
tfáflstá&y, director de la Compañía de ferro-
carriles de Madrid á Zaragoza y Alicante. 
EI Sr. Andrade se propone realizar eiscur-
pañol celebrará una velada ar t ís t ica, en siones á bastantes mieblos de k provincia 
que t o m a r á parte el Prelado de Segorbe, j para hacerse cargo de sus necesidades y aspi-
j algunos maestros peregrinos y los alum-
¡ nos del Colegio. 
La s i tuación en Abismia. 
ROMA 28. 
l"n periódico publica un despacho proce-
¡ dente de Addis-Abeba, diciendo que n ingún 
' disturbio se ha producido en Abisinia, des-
\ pués del fallecimiento de Menelik. 
j E l Gobierno ha quedado en manos de 
i Ras Mikael, padre de Ladj Jcasu. 
i Los jefes, . reunidos en la capital, han 
1 acogido el cambio de régimen con tranqui-
lidad y toufiauza. 
A los jetes de Tigre se les p ro l rb ió salir 
raciones y procurar atenderlas 
Clausura del Congreso obrero (¡él Arte 
fabri l . 
En la sesión de clausura del Congreso obre-
ro del Arlo fabril que terminó esta madru-
•imhi, acordóse, entre otnas, la proposición si-
guiente: 
"En caso do que el Real decreto regulan-
do las horas de jornada no se aTlique tal 
como fué aprobado, sobre la base de diez ho-
ra> diarias, el Comité de la Federación acor-
dani la huelga general en la industria tex-
iil , cuando lo crea oportuno, previo el "re-
de sus respectivos territorios, habiéndose ferendum'' de la Federación, en las mismas 
dirigido principalmente esta orden cóndidones en que fué declarada la ultima 
Rasolié. hermano de la Rema Taitón. P^' | |me]ga! ó eB j0!.na(ia dc nueve horas diarias 
temer su hostilidad contra Ledj Jeasu. 
Ras Mikael ha ordenado la concentra-
ción de fuerzas considerab ea en los con-
finas de Tigré , en previsión de posibles 
oventualidades. 
Ha sido trasladado á Milán el cuadro 
de "La Gioconda".—Turchi. 
D E F R A N C I A 
-O-
POB T E L K G R A F O 
La nieve. 
En Bogo ña. 
En el salón del Carmelo, de Bogoña, se 
ha celebrado un brillante festival iufan-
t i r en honor del Niño Jesús , asistiendo á 
él una numerosa y distinguida concurren-
cia. 
P ronunc iá ronse elocuentes discuraos y 
se leyeron inspiradís imas poesías, que los 
concurrentes aplaudieren. 
Veladas. 
En el Patronato de obreros, en el Asilo 
de huérfanos y en la Cárcel do Larrinaga, 
so ban celebrado veladas. 
Todas elka osluvierou animadísimas. 
PARIS 28. 
i Durante la m a ñ a n a de hoy ha caído so 
y el sábado cinco horas, terminando el traba-
jo á las doce del día del sábado, cada semana." 
El manitiesto que han firmado los obreros 
de Arte fabril cu el Congreso está escrito en 
términos muy duioe. 
El gobernador ha dicho, refiriéndose al do-
cirmento, que contiene conceptos tan atrevi-
dos y proyectos tan radicales, que no po kan 
llevarse :á la práctica'por falta de ambiente. 
E l viaje del Sr. Ber^amiu. 
DE HüELVA 
—o— 
Ciencias y Artes. 
El ministro de Instrucción pública. Sr. Ber-
;.ramín, llegará á esta capital el próximo do-
mingo, con objeto de asistir á las fies! as que 
se verificarán para conmemorar cl 15U ani-
bre esta capital una gran nevada, que ha • versarlo de fa fundación dc la Academia de 
alcanzado á todos los arrabales. 
El período álgido de la nevada ha du-
rado tres horma. 
Las comunifc»cioB-e con el extranjero y 
aun con el resto « • Francia se ha en muy 
difleiles. 
Tna v - r ^ a c i » , 
fULON t i . 
Inocientuda.s. 
Los diarios publican hoy inocentadas, y 
los jóvenes del Centro de Defensa Social han 
celebrado una velada humorística, ridiculizan-
do á personajes' políticos de Madrid y Bar-
celona. 
Bobo importante. 
A S A M B L E A O B R E R A 
P O S T E L E G R A F O 
H ü E L V A 28. 17,30. 
Las Asociaciones obreras de Hucdva, Río-
t into , Nepva. Campillo y Zalamea han cele-
brado una Asamblea en la Plaza do Toros 
de la tercera de dichas poblaciones, cuyo 
objeto fué el de deliberar para llegar á un 
acuerdo sobre la actitud que hayan de 
adoptar á partir del día primero do Enero. 
Hasta ahora no se sabe el acuerdo que 
en la Asamblea ha recaído. 
Ayer ha fallecido -vi obraré español Pe-1 ^ última, hora de la tarde se ha eomeiido 
DE MEJICO 
POR T E L E G R A F O 
PARIS 28. 
- La-'^Gaceta de Franckfo.rt" publica nh 
despacho de Méjico diciendo que el geuc-.-
ral Huerta ha dictado un decreto abrogán-
dose el derecho de vender, por subasta, to-
d-esprendido de uu iTinvía 'eléctrico 
«1 "trolley" jnn rabo con fractu.ia en una joyería dc la da 
. . ronda de la Viiivoreidnd,- •. ' ^ r inmediatamente utilizada. 
LA MISMA R E S P U E S T A 
D E S I E M P R E 
Dos sabios republicanos, el Sr. AulnrH) 
profesor de la Sorbona, y cl Sr. Langlois, 
director de los Archivos, andan engarra-
fados por cuesiiáu dc no se qué raspadu-
ras y adulteraciones de documentos his* 
tóricos depositados en ¡os Archivos. 
E l Sr. Langlo-is acusa sencillamente ai 
gran historiador Sr. Aulard de gran /ai-
sif icador dc la historia. 
Y he aquí que d Sr. Aulard conicsiíi 
con este argumento decisivo: 
— E l Sr. Langlois me tiene tirria, por-
que yo, soy republicano. 
E r a de temer. E l gran sabio Aulard es 
como el gran presidente Doumergue y 
como el gran general Faurie y tantos 
otros: cuando se les acusa de algo, cuando 
se les presenta un argumento, salen en 
seguida diciendo: s 
—Yo soy republicano. 
Aquí no se conjuga más que esto: ya 
soy republicano, tú eres republicano, cl 
es republicano; nosotros somos república' 
nos, vosotros sois republicanos, ellos... ns 
son republicanos! ¡Duro con ellos, pica' 
ros reaccionarios! 
—Ayer—le dicen á un •ministro—votó 
usted contra la ley de tres años y ahora 
se compromete usted á aplicarla leálmen* 
ie. ¡Eso es una contradicción muy cho* 
cante! 
— E s verdad—responde el ministro—, 
pero no hay nada (¡ue echarme en cara, 
porque yo soy republicano. 
— Y el impuesto sobre la renta del cual 
hace cuatro días no quería usted oir ha» 
Mar... ¿cómo es que hoy lo defiende? 
—Tenga usted la bondad de no insistir^ 
¿no ve usted' que yo soy republicano f 
E s la respuesta invariable de iodos los 
cantores de palinodias: nosotros somos 
republicanos. Cuanto más se contradice, 
cuanto más á menudo cambia de opinión, 
tanto más y mejor y más fino república" 
no es. 
E n la actual querella ele los dos ratones 
do biblioteca, el Sr. Aulard dice le 
mismo: 
—¡Yo raspar documentos!.., Pero ¿có* 
mo he de rasparlos si yo soy republicano *• 
Son graciosos todos estos señores tan 
republicanos. Su sistema no puede s>r 
más scneillo: ellos acaparan iodos los 
puestos, obtienen todos los momios, se co* 
men todo cuanto hay en la sartén y aun 
lo. sartén misma, y luego exclaman: "¡Esos 
reaccionarios, ¡ah!, cómo nos persiguen!" 
E l Sr. Aulard, profesor de la Sorbona, 
presidente de toda clase de comisiones ofi-
ciales bien retribuidas, archicondecorado 
con todas las condecoraciones posibles e*í 
una democracia pujante, gran lama de Id 
Bepública, etc., etc., se lamenta: 
—¡Ah, soy una víctima de los clericales 
y de los jesuítas! 
Porque el gran historiador Aulard, 
raspador de archivos, en todas partes des-
cubre la mano fría, helada, del jesuitismo* 
Seguramente acabará por decir que no 
es él el raspador, sino cl general de loq 
jesuítas, . 
E C H A V R l 
París, 23 Diciembre 913. 
Notas de sociedad 
LA CIJWUNCmON '•  
El próxiniu jueves, festividad de la Cir-
cunci-ión, celebran sus días las marquejsas d^ 
Casa Yadés, Urrea y Padierua. 
Condesas del Serrallo y viudas de Peña Ka* 
miro y Torres.1 
Baronesa de Andilla, i 
Señoras de López Mura. Lsasa, Aguiiac 
(D. AUonso), Ubarri, Nieulant, Robles (doa 
Leupoldu), ÜVÍunícs Jovellar, López Quiroga^ 
Calzado (D. Alvaro), Puerto (D. Pablo), y 
viudas de Jove, Andrade, Yalcáreel, Gallo 
u : Diez Bustamaute), Pasquín, Soriano -M»* 
ruló, Nogales y Jardón. 
Señoritas de Collantes, Vázquez, Barroá^ 
Seijas, Urbina, Vargas y Vereterra. 
Los duques de Bailen, Pomar, Solferino 
Lü Vega. 
Los marqueses dc Alhucemas, Mina, Plore» 
íHvila, Gatea Ramos. Nerva. Sancha, Yilla-
mieva de las Torres. Torres de Oran, Val d.# 
Loro, Villarias, Rodriga, San Francisco) Atar^ 
fe, San Felices de Aragón, Ibarra, Diezmo, 
Jerez de los Caballeros, Escalonas, Castillo de 
I Torrente, Villasegura. Cimada, Campo Hcr-
¡ i i i u s u , Bertemati, Villavieja, Lugres, Torra 
lAlta, Musey y viudo de Canillejas. 
j Condes de la Encina, Caudilla, Barrios, La¡ 
jRisbal; Bcrberara, Luzárraga, Casal,, Eleta, 
! Montaren. San Feliz, Gomar, Valdoprados, V i -
' Ualronqneza, Albor, Cartojal Lérida-, Tepo y 
¡de la Vega del Anr. 
Señores Gómez Roldán, Gaitero y Gil, C*» 
rra-.co y Formiguera, Cavanillas, Prosper, 
Alkndesalazar. Pórtela Valladares, Tolosa 
Latonr, Orliz dc Villajes, Sandoval, GonzáleTi 
llnüiuria. Malo de Povcda, Luengo. Linares 
Kivas, Danvila, Bueno. Guerra, Keller, Cas-
t'o. González Longoria, Gnllón, Kindelán, 
Cliesta, Quiroga, Agtture y Cárecr, Ballesír-
tik, Pereña, Cejuela, Llórenle Vázquez, V i -
\aiico. Martín Vázquez, Sáenz de Quejana, 
Retortillo y Diez, Baamoude. Brocas, Saave-
dr i . líuiz de Obrcgón, Lasarte, G. Jove, Coi-
tés, Mutedo, Gómez Barncs, Echegaray, Aioa^ 
.> Matiíncz. Oruña, Basoaran. Gómez do Ta 
Laniii. .Molina, Grande <;e Vargas, Prieto dft 
la Torre, Boíarull (¡jadíe c hijo), Moral, Ca-
I M y Cueto, Dmán Cotíes, Moreno Churmea, 
Sáenz de Tejada, Rodenas. Rodríguez Bera-
m} Coilcs, Torrcá Quiza, Figuerola, Gil Ar-
nao, Arangureu, Iranzo, Riva, Sastrón, Ro-
drí^ n /. Acosta, T, do Córdoba, 'Corral, Val-
dt moro, Mel parejo. GonEález Amézua, Ber-
niúdez de (XÍSIIO, Sánchez Toca, Sauz Bom-
Ifin, Pkiza, Burgos, Goyarrola, Uñarte, Pe-
rálta, Satnx de la Masa, Gonzálci: L!aua; Or-
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te^a Morejón, Ciudad Aunóles. Marrón, Por-
0*1) Mata, Floree Calderón. Boilan^a. Liñán, 
Inclán, Alarcón. Benomar. Carrascosa. Zarco 
ás] Vallo, Macías, Ceudra, Solís. Ostíono. 
As?uilar, Delgado ZuJcta, Berrano, Ruiz Orte-
ga, Borja, Cortea. Tárr«ga, Tourrmé. Quinte-
ro, Grijuela, Díaz G6mcz. Calderón y Cc-
ruelo, Arroyo, Martín Veña, F, Guevara, Ko-
Tella, Soriano, Zavaia. Aníóa Femándex. Pi-
BO, Burillo. Fei,ióo, Campos, Pérex Villanal, 
liamos, Cobos, l'olo y Peyrolón. Serrano, Se-
«ante, Albarráiu Bontnati, Canillón, Molina 
y Moli na, González Castejúu y Entrala, Gar-
*ía Bananallaiia, Ocantos, Malo de Molina, 
Diz, López M&rtín, AJTÜOÍÍI, Gutiérrez Rada, 
íStárico, Pinilla, Gitk Foronda. Pcreí Aloe. 
Gómez Imaz, Parrella, Cos Gayón, Zacra, 
Elizaga, Ribera, Gonzále* M-artí̂  Maluquer, 
Canales, Pidal, Váaiuez, Dorado, Bacaran. 
lAetudillo, Arguelles, Antón Fernándiz, Ra-
ventó», Beque jo, Peree de Soto, Miralles, 
García CXd. Escobar, Baldasauo, S. Estefam, 
[Melgar, Troyano, Cernuda, GaiTido, García 
¡Doncel Sáinz de Baranfm, Abella, Gómez 
Bonilla, Campuzano, Drake de la Cerda, Fal-
•ó y E^candón, González Arnao, Luxáu, Sán-
chez Capochioo, Herrera, Flores Coca, Gó-
mez Falcón. Barno, Sánchez Cuesta, Feniáu-
i e z Cañaveral, G. Serrano, Pérez Andreu, 
Tercero y Bayo. 
Felicidades. 
ANIVERSARIOS 
Ayer se cumplió el primer aniversario del 
íalleeimienío del señor marqués de Torre 
Alta. 
< —Hoy se cumple el primero también de la 
muerte de la respetable señora doña Felisa 
Oaores, condesa viuda de Tejada de Valdose-
va, en sufragio de cuya alma se celebrarán 
boy solemnes funerales y Misas en la parro-
quia de Santa. Bárbara y el próximo día 6 
dt; Enero en la de la Concepción. 
ENFERMOS 
Continúa eafemia la señora duquesa de 
Nájera. 
Por fortuna, la dolencia que aqueja á la 
distinguida dama no ofrece gravedad. 
—Se halla enfermo de suma gravedad el re-
v-erendo padre Laosa, de la Compañía de 
Jesús. 
Ayer tarde, á las siete y media, fuéle ad-
ministrada la Extremaunción en la residen-
cia de la calle <le Zorrilla. 
De todo corazón pedimos á Dios la salud 
para el virtuoso religioso enfermo. 
FIESTAS 
Mañana obsequiarán con una agradable 
liCfta á la sociedad madrileña los amables mi-
jtistros del Japón. 
Tendrá lugar en la elegante morada de los 
señores de Arakawa, y comenzará á las diez 
y media de la noche. 
—En el palacio de los señores de Lázaro 
se celebrará esta noche la anunciada comida 
eo honor del nuevo ministro de la Argentina, 
doctor Marco Avellaneda. 
VIAJES 
Han tnarehado á su- cusa de Sarria los 
tuarqueses de Villamediana. 
—Procedente de Londres, ha regresado á 
la corte el duque de Peñaranda. 
—Los duques de Tarifa se han tra.siathulo 
de su finca de Castillo Anzur, en Puente Ge-
ni], al coto de Doña Ana, en Sanlúcar de 
Barrameda, donde se «proponen pasar una 
temporada. 
Idem d& residuos procedentes de conver-
sión de las Deudas coloniales y amortáza-
blc al 4 por 100, con arreglo á la ley de 
2 7 de Marzo de 1900, hasta el núm. 2.418. 
Idem de cónvejsión de residuos de la 
Deuda al 4 por 100 interior, hasta el nú-
mero 9.948. 
Idem de carpetas provisionales de la 
Deuda amortizable al i por 100 presenta 
dos para su canje por sus t í tu los definiti-
vos, con arreglo á la Real orden de 14 de 
Octubre de 1901. hasta el núm. 11.139. 
Entreega de t í tulos del 4 por 100 inte-
rior, emisión de 1900, por conversión de 
otros de igual renta de las emisiones de 
1^92, 1898 y 1899, facturas presentadas y 
^orrie-ntes. hasta el número 13.738. 
Idem do carpetas provisionales, repre-
sentativas de t í tulos de la Deuda amorti-
zable al 4 por 100 Interior, para su canje 
por sus t í tu los definitivos de la misma ren-
ta, hasta el núm. 1.489. 
P a s r o de t í tulos del 4 por 100 interior, 
emisión de 31 de Julio de 1900. por con-
versión de otros de igual renta con arreglo 
á la Real orden de 14 de Octubre de 1901. 
hasta el núm. 8.689. 
Reembolso de acciones de Obras públi-
cas y carreteras de 20. 34 y 35 millones 
de reales, facturas presentadas y corrien-
tes. 
Pago de intereses de inscripciones del 
semestre de Julio de 1883 y anteriores. 
Pago de carpetas é intereses de toda clase 
de Deudas del semestre de Julio de 1 883 y 
anteriores (i Julio de 1874, reembolso de 
t í tu los del 2 por 100 amortizados en todos 
los sorteos, facturas presentadas y co-
rrientes. 
Entrega de t í tu los de 4 por 100 amorti-
zable, hasta el núm. 1.489. 
Las facturas existentes en Caja, por con-
versión del 3 y 4 por 100 interior y ex-
terior. 
Entrega de valores depositados en arca 
de tres llaves, procedentes de creaciones, 
conversiones, renovaciones y canjes. 
La Dirección general de la Deuda y Cla-
ses Pasivas ha hwcho las siiguientes decla-
raciones de derechos pasivos, durante la 
primera quincena del mes actual: 
Behabilitaicicmes. 
Don Fe rmín Calbetón y Blanchón, 7.500 
pesetas; D. Pedro Rodr íguez de la Borbo-
lla, 7.500. 
Importan las rehabilitaciones, 15.000 pe-
setas. 
Jubilaciones. 
Don Luis G-onzález Bravo, 8.000 pesetas; 
D. Ricardo Codorníu y Starico, 8.000; don 
José Pérez Ballesteros, 5.200 pesetas; don 
Pablo Oturrioz de Aulestia y Plaza, 4.800; 
D. Domingo Amador Pérez, 4.000; D. Fer-
mín Carnero Mart ínez, 3.200; D. Luis 
i Alonso y Puente, 2.800; D. Gregorio Mar-
j t ín y Mart ín, 2.400; D. Francisco Medina 
; López, 2.400; D. Joaqu ín Gómez Capilla, 
i 1.500; D. Lorenzo Nieto Núñez, 1.200; don 
I Mauricio Belsued Navarro, 900; D. Fer-
• nando Pedraza Morrondo, 825. 
Importan las jubilaciones, 45.225 pese-
I tas. 
Información militar 
Not as agrícolas 
L A TENIA DE LAS PATATAS 
El .sabio Mr. Pieard ha realizado un con-
cienzudo esludio para evitar el desarrollo de 
este insecto que tanto«> estragos produce en 
Jas patatas. 
Ai-onseja, ante todo, desinfectar los locales 
donde han ríe ser depositados los tubérculos y 
eubrir los montones de éstos con una capa de 
arena tina de un espesor mínimo de 10 ó 12 
eentímetros. 
Para desinteeeión de los locales aconseja 
el autor eaiu-iones do ¡petróleo ó de jabón ne-
gro, con las» cuales, y sirviéndose de un pul-
verizador, se aplicará á las paredes y al suelo. 
En el campo se destruirán por el fuego los 
brotes y las hojas de las plantas infeoe onadas. 
Pica ni atínna que, siguiendo estos proee-
dimientos. puede considerarse extinguida en 
breve «plazo la tenia de las patatas. 
EL ACHAPARRAMFENTO DE LAS VIÑAS 
El presidente de la Sociedad de Agricul-
kira de Alais, Mr. Lamouroux, ha dirigido 
«na carta al Progrés Agrtcolc, relatando los 
experimentos llevados á cabo, con feliz éxito, 
para combatir la expresada enfenmedai. 
El procedimiento es sumamente sencillo y 
•eonómico. 
Al podar las cepas enfermas en otoño, se cu-
bren los cortes frescos de la poda con al-
«juitrám mineral. La ajplicación se haee por me-
dio de un pincel. 
El autor del procedimiento dice que él poda 
en un día unos 400 pies, á los cuales, unos tres 
fuartos de hora antes de terminar la jornada, 
se deiiea á untar las heridas de la poda con 
alquitrán. 
Para una hectárea de viñedo emplea unos 
15 kilogi'atmos dfe dicha sustancia. Cuando el 
alquitrán se presenta demasiado e::peso. con-
viene calentarlo, y así queda fredueido al esta-
do líquido. 
.El tratamiento debe repetirse durante algu-
nos años seguidos. 
Pensiones del Tesoro. 
Doña María Alvarez Miranda, 1.875 pe-
setas. 
Importan las pensiones del Tesoro, 1.875 
i pe-setas. 
Pensiones de Montepío. 
Doña Manuela Mellado Lapuente, 1.250 
j pesetas; doña Irene Ayala Sáez, 875; doña 
I Antonia Dolores Sánchez Soria, 550; doña 
María Soliveret y Ensenat, 950; doña Jo-
sefa Tr i l lo Marqués, 550; doña Rafaela Iz-
quierdo y González, 950; doña María Diez 
Vargas, 500; doña Rita Carrillo Serna, 
1.000; doña Francisca, doña María de ios 
Dolores, doña María del Carmen y doña An-
tonia Barrera y Reig, 1.125; doña Sebas-
! tiana Ordema y Gavia y doña Je rón ima 
| Sesá y Bailac. 1.150. 
Importan las pensiones de Montepío, pe-
I setas 8.900. 
Mesadas de supervivencia. 
j Doña María Petra León Pérez, 136,8 8 
pesetas; doña Froilana González Arias, 
• 121,66; doña María de los Dolores Reyes 
: Quintero, 208,32; doña Soledad Torregrosa 
i y Sáez, 333,32; doña Vicenta Pérez Soler, 
| 152,08; doña Ramona T a r r é s Crexons, 
j 166,66; doña Marina Muñoz González, 
j 208,32; doña Inocencia Alda de Mingo. 
! 187,50; doña María Montemayor Garfias 
i Salvatella, 291,66. 
Importan las mesadas de supervivencia, 
j por una sola vez, 1.806,40 pesetas. 
Ljinosnas de Almadén . 
| Doña Angela Garrido y Paredes, 182,50 
I pesetas. 




Importan las rehabilitaciones... 15.000.00 
i Idem las jubilaciones 45.225,00 
| Idem las pensiones del Tesoro.. 1.875,00 
¡ Idem las de Montepío 8.900,00 
Idem las mesadas de supervi-
vencias 1.806,40 
ld(jm las limosnas de Almadén. 182,50 
Total 72.988,90 
SEÑALAMIENTO D E PAGOS 
La Dirección general de la Peuda y Cla-
ses pasivas ha dispuesto que por la Teso-
r e r í a de la misma, establecida en la calle 
de Atocha, 15, se verifkiuen en la presente 
semana, y horas designadas al efecto, los 
pagos que á continuación se expresan, y 
que se entreguen los valores siguientes: 
Día 29. 
Pago de créditos de Ultramar, del se-
ña lamien to especial establecido por Real 
orden de 5 de Marzo del corriente año, 
facturas corrientes en metál ico hasta las 
presentadas el día anterior. 
Día 2 de Enero de 1914. 
Idem de íd. id , en metálico, hasta las 
presentadas el día anterior. 
Mem de íd. íd. en efectos, hasta el nú-
Btero 4.175. 
Día 3. 
Pago de créditos de Ultramar, reconoci-
dos por los Ministerios de la Guerra, Ma-
rina y esta Dirección general; facturas co-
rrientes de metál ico, hasta el núm. 85.200. 
Idem de íd. íd. en efectos, hasta el nú-
mero 85.200. 
Entrega de hojas de cupones de 1911, 
eorrespondientes á t í tu los de la Deuda 
amortizable al 5 por 100, hasta el núme-
ro 8.863. 
Idem de l í t a los de la Deuda perpetua al 
4 por 100 interior, emisión de 30 de D i -
ciembre de 1908, por canje de otros de 
igual renta, emisión de 31 de Julio de 1900, 
hasta el núm. 26.859. 
Pago de carpetas de conversión de t í tu -
tos de Deuda exterior al 4 por 100 en otros 
de igual renta de interior, con arreglo á 
la ley y Real decreto de 17 de Mayo y 9 
de Agoesto de 1898, hasta el núm, 32.413. 
Idem de t í tulos de la Deuda exterior 
presentados para la agregación de sus res-
ijectivas hojas de cupones, con arreglo á 
5a Real orden de 18 d.» Acostó d« 1898, 
^a^a. ©1 n ú m . C.04as 
D E L A C A S A R E A L 
LAS REINAS 
Las Reinas Doña Victoria y Doña María 
Cristina, oyeron ayer Misa en el oratorio 
particular de SS. M M . 
Por la tarde. Doña Victoria paseó por 
la Casa de Campo, acompañada de la I n -
fanta Doña Beatriz. 
AUDIENCIA OFICIAL 
En breve recibirá la Reina Doña Victo-
ria, en audiencia oficial, á la señora del 
nuevo embajador de Inglaterra. 
LA ASOCIACION DE SEÑORAS 
Mañana, á las doce del día, se reun i rá , 
bajo la presidencia de la Reina Doña Vic-
toria, la Junta de la Asociación de Damas, 
para socorrer á los heridos y familias de 
los muertos en Marruecos. 
Asis t i rán todas las damas de la Reina, 
la señora de Dato, condesa de Romanónos, 
duquesa de Canalejas y la esposa del ge-
neral Marina. 
LA CACERIA REGIA EN ARANJUEZ 
Ayer se verificó eu Aranjuez la cacería 
regia anunciada. 
L l Rey salió de Palacio á las diez y me-
dia en automóvi l , t r a s l adándose á la esta-
ción del Mediodía, donde le esperaban los 
demás cazadores. 
Acompañaban á S. M. los Príncipes de 
Battenberg y el conde de Maceda. 
Entre los cazadores figuraban el Pr ínci-
pe Don Raniero de Borbón, el duque de 
Bivona, el m a r q u é s de Bayamo, los condes 
de Liniers y los Villares y el Sr. Luque. 
A las once salió el t ren especial, donde 
almorzaron los excursionistas. 
La cacería se verificó en los Reales Jar-
dines. 
Se realizaron siete ojeos, y se cobraron 
unos 500 faisanes. 
Poco después de las cinco regresaron á 
Madrid los cazadores, que tomaron el té 
en el tren. 
A las seis menos cuarto llegaron á Ma-
drid, t r a s l adándose á Palacio Su Majestad, 
acompañado de los Pr ínc ipes de Batten-
berg. 
E N CUARTA PliANA 
Aventuras de Píckwíck 
Desttnos eo Sanidad mil i tar . 
Se ha dispuesto que los jefes y oficiales de 
Sanidad militar comprendidos en la siguiente 
relación pasen á servir los destinos que se les 
señala, debiendo el personal destinado á Afri-
ca efectuar su incorporación con urgencia: 
Subinspectores médicos de primera clase: 
D. Estanislao Moreno de la Santa y Navarro, 
jefe de Sanidad militar de Melilla, á situa-
ción de excedente en la primera región; don 
José González Avila, excedente en la tercera 
región, á desempeñar el cargo de jefe de Sa-
nidad militar de Melilla. 
Subinspectores médicos de segunda clase: 
ü. Bernardo Riera y Aleraany, ascendido, del 
hospital de Palma de Mallorca, á secretario 
de la Inspección de Sanidad militar de la sex-
ta región; D. Pedro Zapatero y Vicente, as-
cendido, del hospital de Córdoba, á desempe-
ñar el cargo de jefe de Sanidad militar de 
Menorca y director del hospital de Mahón. 
Médicos mayores: D. Aurelio Ripoll y He-
rrera, ascendido, de la tercera compañía de 
la brigada de tropas del cuerpo, al hospital 
militar de Granada; D. Francisco García y 
Barsála, del hospital de Zaragoza y en comi-
sión en el de Málaga, cesa en dicha comisión 
incorporándose á su destino de plantilla; don 
Amador Hernández y Alonso, del hospital de 
Granada, al de Córdoba; D. José Martí y 
Ventosa, excedente en Baleares y en comisión 
en el hospital de Sevilla, al hospital de Pal-
ma de Mallorca, cesando en la referida comi-
sión. 
Médicos primeros: D. Antonio Muñoz y 
Zuara, del regimiento Infantería de Ceriño-
la, 42, á las comandancias de Artillería é In-
genieros de Pamplona; D. Enrique Moreno y 
Francés, ascendido, del regimiepto Infantería 
de Cuenca, 27, á situación de excedente en 
Ceuta y en comisión á la inspección sanitaria 
de Benzú, percibiendo la diferencia de su 
sueldo al de activo por el capítulo correspon-
diente del presupuesto; D. Daniel de Paúl y 
Goyena, de las comandancias de Artillería é 
Ingenieros de Pamplona, y en comisión á las 
órdenes del comandante general de Melilla, al 
primer batallón del regimiento Infantería de 
Ceriñola, 42, cesando en la expresada comi-
sión; D. Miguel Roncal y Rico, del batallón 
Cazadores de Ciudad Rodriiro, 7. á situación 
de excedente en Melilla y en comisión á las 
órdenes del comandante general de dicha pla-
za, para que lo emplee en la forma más con-
veniente al st'i vicio, (percibiendo la diferen-
cia de su sueldo al de activo, por el capftulo 
correspondiente del presupuesto de este mi-
nisterio; D. Rafael Jiménez y Ruiz, ascen-
dido, del primer grupo de hospitales de Meli-
lla, al batallón Cazadores de Ciudad Rodri-
go, 7; D. Francisco Luque y Beltrán, del re-
gimiento Infantería de Cantabria, 39,, y en la 
actualidad siguiendo el curso práctico de bac-
teriología y análisis en el Instituto de Higie-
ne militar, á situación de excedente en Meli-
lla y en comisión al hospital del Peñón, como 
director, percibiendo la diferencia de sueldo 
hasta el de activo, por el capítulo correspon-
diente del presupuestó, y suspendiendo los ci-
tados estudios, que podrá reanudar á su re-
greso de Africa, una vez cumplido el tiempd 
de obligatoria permanencia; D. José Sánchez 
y Roldán, excedente en Ceuta, y en comisión 
en la inspección sanitaria de Benzú, al pri-
mer batallón del regimiento Infantería de 
Cantabria, 39; D. Arcadio Grande del Rie-
go, excedente en Melilla, y en comisión en el 
hospital del Peñón, al primer batallón del re-
gimiento Infantería de Albuera, 26; D, Brau-
lio Reino y Soto, del regimiento de Infan'te-
ría de Albuera, 26, á eventualidades del ser-
vicio eu la séptima región; D. Eduardo Ma-
teo Hernández, de eventualidades del servicio 
en la séptima región, al octavo regimiento 
montado de Artillería; D. Práxedes Llisterri 
y Ferrer, del octavo regimiento montado de 
Artillería, á la tercena compañía de la brigada 
d(! tropas del cuerpo. 
Médicos segundos: D. Vidal Trizar y Egm, 
excedente en Melilla, y en comisión en even-
tualidades del servicio en dicha plaza, al se-
gundo batallón del regimiento Infantería de 
I Ceriñola, 42; D. Mariano Puig y Quero, del 
[regimiento Infantería de Ceriñola, 42, á si-
tuación de excedente en Melilla y en comisión 
á eventualidades del servicio en dicha plaza, 
percibiendo la diferencia de su sueldo al de 
activo por el capftulo correspondiente del pre-
supuesto. 
Médicos provisionales: D. Gregorio Calza-
da y Lázaro, del regimiento Infantería de 
San Marcial, 44, al hospital de Barcelona; 
D. José Hernanz Nicolás, del regimiento In-
fantería de Zamora, 8, al segundo batallón 
del de Guipúzcoa, 53; D. Ildefonso Arias 
Herrero, del hospital de Córdoba al segun-
do batallón del regimiento Infantería de Ga-
licia, 19; D. Rafael Merino y Pulgarín, del 
hospital de Barcelona al segundo batallón 
del regimiento Infantería de San Marcial, 44. 
Subinspector farmacéutico de segunda cla-
se D. Félix Gómez Díaz, ascendido, del La-
boratorio sucursal de medicamentos de Má-
laga, queda en el mismo. 
Farmacéuticos mayores: D. Rafael 'Candel 
Peiró, ascendilo, del hospiul de Valencia al 
Laboratorio sucuisal de med.camentos de Má-
laga; D. Luis Gil Izaguirre, ascendido, ex-
cedente y en comisión en la Junta facultativa 
de Sanidad militar, 'á la farmacia militar de 
Burgos, como jefe. 
Farmacéuticos primeros: D. Rafael Comas 
Vilar, de la farmacia militar de Leganés al 
hospital de Valencia; D. Felipe Sánchez Tu-
tor, excedente y en comisión en la farmaoa 
militar de Madrid, núm. 4. continúa en cgual 
situación y en comisión á la sección farma-
céutico-administrativa de la Junta facultati-
va de Sanidad Militar, con arreglo al Real 
decreto de 25 de Diciembre de 1912; D. Luis 
Maíz Eleizegui, excedente y en comisión en 
; la farmacia militar de Valladiolid. á igual si-
tuación en la primera región y en comisión 
en plaza de segundo á la farmacia mili..ir de 
j Madrid, núm. 4, percibiendo la difereno a de 
sueldo con cargo al fondo de beneficios por 
I venta de medicamentos; D. Antonio Xiberta 
i Raig, excedente y en comisión en la farma-
cia militar de Roger de Lanria, Barcelona, 
á igual situación eu Larache y en comisión 
al hospital de dicha plaza, percibiendo todos 
sus devengos con cargo al capítulo correspon-
diente del presupuesto, con arreglo á la Real 
orden de 6 del actual, y efectuando su incor-
poración con urgencia; D. Adriano Panadero 
Marugán, ascendido, de la farmacia sucursal 
de Sevilla á la farmacia militar de Leganés; 
D. José de la Helguera Ortiz, ascendido, ex-
cedente y en com'sión en la farmacia militar 
de Valladolid. á igual situación y en comisión 
en plaza de segundo á dicha farmacia, perci-
biendo la diferencia de suelrüo con . cargo al 
fondo de beneficios por venta de medicamen-
tos. 
Veterinarios segundos: D. Alberto García, 
de la Milicia voluntaria de Ceuta al regimien-
to lanceros de España, 7.° de Caballería; don 
Juan Solé Lamarca. de la comandancia de 
tropas de Intendencia de campaña de MeHlla 
al regimrento húsares de Pavía, 20.* de Caba-
llería; D. Martín Osorio Conder, del regi-
miento húsares de Pavía, 20.° de Caballería, 
y en comisión en el servicio de eventualidades 
de Ceuta, á la Milicia voluntaria de d'cha pla-
za, cesando en la comisión que desempeña; 
D. Prisc-'ano López ültel Amo, de la Academia 
de Caballería y en comisión en el regmiento 
cazadoies de Albuera, 16.° de Caballería, al 
servicio de eventualidades de 'Ceuta, en comi-
sión, cesando en la que desempeña y conser-
vando su destino de plantilla. 
Veterinarios terceros: D. Clemente Martí-
nez Herrera, del segundo regimiento montado 
de Artrilevía á la comandancia de tropas de 
Intendencia de campaña de Melilla en plaza 
de veterinario segundo; D. Telmo Cirujano 
Cirujano, del regimiento cazadores de Tala-
vera. 15.° de Caballería, al secundo montado 
de Artillería, en plaza de veterinario segundo. 
Veterinario provisional D. Vicente Pupa-
reli Alonso, del regimiento lanceros de Es-
paña, 7.° idie Caballería, al de cazadores de 
Albuera-, 16.° de dicha Arma. 
Alcón, profesores del Instituto de Castellón; 
D. Manuel Pérez García, del de Almeiía; 
D. Joaquín Batel, del de Reus; D. José Diez, 
del de Salamanca; D. Emilio Salvador, del 
de Sevilla; D. Ernesto Ramos y D. Ricardo 
Pacheco, del Instituto de Falencia; D. Sebas-
tián Pneyo y D. E-raardo Agoret, del de 
Barcelona, y D. Enrique Crespo, del de 
Huelva. 
Uni ven'si dades. 
Se anuncia á oposición entre auxiliares la 
cátedra de Mineralogía y Botánica, vacante 
en la Universidad de Valencia. 
—•Nombiando rector de la ünivei-sidad de 
Zaragoza á D. Antonio Royo Villanova. y 
se admite la dimisión de dicho cargo á D. An-
drés Jiménez. 
C Ó N S U L E S ~ E X L 1 A K J E R 0 S 
Se ha concedido el "Regium e x e q u á t u r " 
á los señores siguientes: 
Don Alfonso Hernández Catá, cónsul de 
Cuba en Santander; D. Luis Valdés Roíg, 
cónsul de Cuba en Málaga; D. Oscar Ramos 
Ortega, cónsul de Cuba en Santa Cruz de 
Tenerife; D. Manuel Fajardo Ferrer, cónsul 
de Cuba en Arrecife; D. Trifón Melean, 
cónsul de Bolivia en Barcelona; D. Deonar-
do G. Gutiérrez, vicecónsul del Uruguay en 
Santander; D. Eduardo Garrido Merino, cón-
sul de Chile en San Feliú de Guixols; don 
José María Aymami. vicecónsrl de Chile en 
Gerona; D. Luis María Febrer, cónsul de 
CMle en Alicante; D. José curbelo Santos, 
cónsul de Guatemala en Las Palmas; don 
Pelayo Quintero Ataur i , vicecónsul de El 
Salvador en Cádiz; D. Bartolo Vergara Cor-
dón, vicecónsul de Colombia en Jerez de la 
Frontera; D. Luis Rubio Moreno, cónsul de 
Colombia en Granada; D. Félix Magaña Ra-
mírez, cónsul de M é : k o en Santander; don 
Luiz Karanadze, cónsul de P a n a m á en Pal-
ma de Ma1lorca; D. J. Colón Godoy, cón-
sul de la Argentina en Barcelona, y sir Char-
les Stewart SmAth, cónsul general de la 
Gran Bre taña en Barcelona. 
DE MARRUECOS 
Telegramas oficiales. , 
CEUTA 27, á las 20.20. 
Comandante general á ministro Guerra: 
Acaba llegar destróyer "Proserpina", cu-
yo comandante manif esta que anteayer, al 
ir por orden mía auxiliar vapor carbonero 
'•Ludgate", varado en Punta Sama, encon-
tró grupo numerosos moros tiroteando t r i -
pulación, que tuvo un henao grave. 
Por la noche, á las veinticuatro, llegaron 
torpederos ingleses con buques salvamento, 
re t i rándose los primeros luego de conferen-
ciar con comandante "Proserplna", que con-
t inuó custodiando vapor, cuya t r ipulación no 
quiso abandonarlo. 
A l presentarse ayer "Extremadura", oyé-
ronse unos pocos disparos, quedando este 
crucero allí al tenerse que refugiar destró-
yer en Puente Mallorga, por temporal. 
Hoy volvió al amanecer, comunicando con 
acorazado "Pelayo" que, con "Extremadu-
ra", cont inúa esperando se termine salva-
mento vapor, ya aligerado de carbón casi 
del todo. 
Moros enviados por t ierra para traer no-
ticias, confirman que junto vapor embarran-
cado se divisan buques grandes de guerra, 
no hostilizados. 
M E L I L L A 27, á las 23,30. 
Comandante general accidental á ministro 
Guerra: 
En Alhucemas y el Peñón no ha ocurri-
do novedad. 
Anoche volvieron acercarse merodeadores 
á Alcazaba Zeluán, y de nuevo cayeron en 
emboscada Policía, dejando en su poder un 
muerto con armas y municiones. 
En Taurich Narich, al regresar de Ins-
trucción, cayó del caballo que montaba ca-
pi tán Tarifa, Francisco Blanco, sufriendo 
luxación en art iculación cadera izquierda y 
fractura cuello fémur del mismo lado, le-
siones calificadas de graves. 
Crucero "Río de la Plata" ha fondeado en 
Alhucemas; temporal ha cedido bastante; 
pero tampoco ha llegado hoy vapor correo 
de Málaga. 
Reina tranquilidad «n todo el Ur r i to r io . 
LARACHE 28. á Us 4,20. 
Comandante general á ministro Guerra: 
Llegó convoy á Cuesta Colorao* y regresó 
á A r d í a escolta que Devó convoy á Kudia 
Abid, y á Larache ta que lo hlao á Tar-
kuntz y T'Zelatst*. 
Confidencias discrepan sobré eituación 
Raisuli, suponiéndole* unos en Interior ka-
bila Beni-Arós y otros en U de Alch Serif; 
pero todas coinciden a> suponer fea perdido 
mucho prestigio y *o consigue aumentar 
harka. 
A posición Kudla ALld va acuideudo geste 
en ademán pacífico. 
Sin m á s novedad. 
IWB GlBlM-l /TAR 
E l "Ludg**©1', ú. lióte.. 
GT tí R ALTAR 28. 
E l vapor iugiea "Xaidgate", pnesto va á 
flote, hvt U-ocrado í «±A ttitorio. 
DE FOMENTO 
Personal de Obras públicas. 
Ingenieros.—Se traslada á D. Antonio Va-
lenciano Maceres desde la Escuela de Inge-
nieros de Caminos al negociado de la conce-
sión de ferrocarriles de la Dirección general 
de Obias públicas. 
Sobrestantes.—A D . Cándido Cubillo Fres-
no se le asciende á oficial primero de Admi-
nistración; á D. Félix Martínez Pérez, á ofi-
cial segundo de ídem (supernumerario); á 
Di. Justo Calvo á oficial segun-do de ídem; á 
D . Ataúlfo Expósito AlbarPárr á oficial tex*-
cero de ídem; á D. Cirilo Rincón á oficial 
cuarto de ídem. 
Torreros de faros. 
A D. Antonio Jiménez Aranda se le as-
ciende á torrero mayor, con 3.000 pesetas; á 
D. Ramón Biseza Sánchez á primero, con 
2.500; á D. Eleuterio Ruiz á primero, con 
2.500; D. José Alende reingresa en su cate-
goría ide torrero segundo con destino á Teño 
(Canarias; á D. Luis Villa se le asciende á 
torrero segundo, con 2.000 pesetas; D. Ricar-
do Solana reingresa en su categoría de to-
irei-o segundo con destino al faro de Punta 
Caballo (Santander); D, Manuel Pérez Ruiz 
ingresa con destino á Ons ^Pontevedra); don 
Juan Luna Chacón, ídem íd. á Peñas (Ovie-
do) ; D. Salvador Jimeno ídem íd. á Loveira 
(Logroño); D. Jacinto Andinis ídem íd. á 
San Cristóbal (Canarias); á D. Eduardo Es-
tralgo se le traslada de San Cristóbal (Ca-
narias) á Corvavedo (Coruña); iá D. Justo 
Sánchez Prado ídem de San Jerónimo (Cá-
diz) á las Lucas de Ayamonte (Huelva); á 
D, Serafín de Castro ídem de Ayamonte á 
San Jerónimo. 
Artes é Industrias. 
Se dispoue que el ayudante meritorio don 
Pedro Collado se encargue interinamente de 
una plaza de profesor de entrada de la Sec-
ción Artística, vacante eu la Escuela de Ar-
tas y Oficios de Logroño, y que el profesor 
de entrada D. Quirico Ruiz se encarírue inte-
rinamente de una plaza de profesor de as-
censo de la enseñanza de Dbujo artístico, 
vacante en la Escuela Industrial de Logroño. 
Bellas Artes. 
Se conceden 500 pesetas correspond'ientes 
al sexto quinquenio al profesor numerario 
de la Escuela especial de Pintura, Escultura 
y Grabado de esta corte D . José Esteban Lo-
zano. 
—Se nombra director interino del Museo 
de Zamora á D . Manuel Villalba, 
Institutos. 
Ha «omb-ra vicedirector del Instituto de 
Cartagena á D . Rafael Serrano. 
i—Se conceden 500 pesetas por acumulación 
de cátedras á los profesores D . Miguel Mar- i 
ta, del Instituto de Castellón; D . José So-
riano Jiménez, del de Málaga; U. Juan Prat, ' 
D , "Lois del Arco. D. Luiti San/., D. Duttdán i 
ASAMBLEA P A R R O Q U I A L 
EX NUESTRA SEÑORA 
I>BL CARMEN 1 SAN LUIS 
A las tres y mejlia de la tarde de ayer, 
tuvo lugar en la iglesia parroquial de Nues-
tra Señora del Carmen y San Luis, de Ma-
drid, la segunda Asamblea de Acción Ca-
tólica, concurriendo al solemne acto un nu-
meroso y distinguido público. 
Una vez declarada abierta la Asamblea 
por el señor cura párroco, D. Manuel Uribe 
y González, los niños del Orfeón Calasan-
cio entonaron el "VenI Creator..,", siendo 
acompañados por el organista D. José 
Arenas. 
El presbí tero D. Felipe Gómez leyó una 
in te resan t í s ima Memoria, haciendo resal-
tar los trabajos realizados por la Junta 
parroquial, así como los beneliclosos f ru-
tos obtenidos, no obstante el poco tiempo 
que lleva funcionando, la Junta mencio-
nada. 
Terminado este trabajo, que fué muy 
elogiado, cantóse una plegaria á la Santí-
sima Virgen, haciendo uso de la palabra á 
continuación, e l presbí tero D. Lucio He-
rrero. 
La conferencia de este señor versó sobre 
el tema "Todos debemos ser catequistas", 
exponiendo la necesidad de la enseñanza 
religiosa en las tiernas almas de los niños, 
para llegar á constituir una sociedad ro-
bustecida por la pureza y la fe. 
A este efecto, leyó varios trozos de una 
Encíclica de Su Santidad, en la que enco-
miaba la enseñanza del Catecismo. 
Finalmente, dedicó el conferenciante 
sentidas frases de encomio á las señoras 
catequistas de la parroquia del Carmen, 
que con tanto interés se dedican á inculcar 
en el espír i tu d& los niños la idea de Dios 
y su moral, única verdadera. 
El presbí tero D. Francisco Fe rnández 
Prieto leyó uná carta del profesor de ins-
trucción primaria D. Alfonso B. Alfaro, la-
mentando no poder asistir á la Asamblea, 
como era su deseo. Leída la carta, pro-
nunció el Sr. Fe rnández Prieto un breve 
discurso, en el que hizo resaltar con elo-
cuentes párrafos la beneficiosa influencia 
de la doctrina de Jesucristo cerca de los 
niños, lo cual venía á reasumirse en la ad-
mirable frase: "Dejad que los niños se 
acerquen á mí" . 
La señor i ta Julia Herrero, secretaria de 
la Asociación Teresiana, leyó una intere-
sant ís ima Memoria, que versó sobre el te-
ma "De modas. ¿Es cuestión fr ivola?" 
Dicha señori ta combatió con gran ener-
gía las modas implantadas recientemente, 
calificando de locas á las mujeres que v i -
ven sujetas á ellas. Añadió que contra la 
liviandad actual se imponía una cruzada 
de la modestia cristiana. 
La señor i ta Herrero fué muy aplaudida 
cuando te rminó la lectura de su Memoria. 
El doctor en Medicina D. Angel Nieto 
pronunció á cont inuación un erudito dis-
curso, en el que hizo resaltar la Acción 
Social de las Cofradías y Sociedades gre-
miales que, dentro y al amparo de las 
parroquias, han existido siempre. 
Puso fin á la Asamblea un discurso-re-
sumen del párroco, D. Manuel Uribe, quien 
dió las gracias á todos por el concurso que 
habían prestado para mayor esplendor de 
la fiesta. 
Terminó el acto con la bendición con el 
Sant ís imo, dada por el párroco, entonando 
todos los concurrentes el Himno del Con-
greso Eucar ís t ico. 
La Asamblea t e rminóse á las cinco y 
cuarto de la tarde. 
' cial. V I . La educación moral. V I I . Pacifigm^ 
y patriotismo. V I I I . Los ideales coíectivoT^ 
M;ís bien que dar una síntesis del Ubn. 
del Sr. Silió preterimos dejar la palabra al 
autor y eseoírer al azar unos párrafos. 
Al hablar en el capitule V de la Acción 
Social, escribe: 
"Desgraciadamente, las iniciativas extra-
| oficiales privadas que mayor f av - ^ozau • 
I popularidad más ruidosa, no s i í ir eil 
caminadas en el sentido de atar lazos social 
i les y de dar alientos de esperanza a i 0 ' 
i ánimos deprimidos por la falta de fe. Dijó 
| rase que un vientj de locura nos sacude" 
arrastrando á unas gentes á los mayores 
desvarios antisociales, empujando á otras 4 
n-al disimuladas simpatías con los rebeldes 
sembradores de Indisciplinas; sometiendo' 
I en fin, á muchos á aquella especie de col 
laboración que suele prestar la cobardía y 
que hace posible, con la pasividad de loa 
mást el desafuero de los menos." 
De la tolerancia que los GoVernos suelen 
tener en España con los revolucionarios, dic©. 
"Lo que se tolera en España, en punto í 
propagandas antisociales, en la escuela y 
fuera de la escuela, no se tolera en parte 
alguna. Y no ha sido bastante á determi. 
nar una rectificación de conducta ni la so-
mana trágica de Barcelona, en que fructi-
ficaron las semillas de la Escuela Moderna 
y de sus numerosas sucursales, ni la cam-
paña de Melilla, en el verano de 1909, qu^ 
puso de relieve (verdad que sin sprpresa 
para nadie que discurriese) cuánto inipor, 
ta, aun para el mismo ahorro de sangre, le-
vantar el espíritu del soldado, en vez de 
deprimirle; ni los asesinatos de Cullera 
nueva floración del odio salvaje, tenazmen-
te Inoculado, contra todo lo que significa 
autoridad; ni el mismo asesinato de Caua-
I lejas, que, al Inmolar á un hombre que lia-
¡ bfa llevado hasta ios últimos extremos la 
política de tolerancia, parecía proclamar la 
inutilidad de los acomodos con los que á 
todo trance persiguen una revolución de-
moledora que suprima cuanto significa Po-
der." 
Para probar que en España se falsea le 
que se toma de otros países de Europa para 
conveitir en libertinaje la libertad, cita el si» 
guíente caso: 
"No se tendrá por sospechoso en esta ma-
teria el ejemplo de la República francesa, 
donde, por el contrario, se han consentido 
y fomentado demasías relajadoras de toda 
disciplina. Pero ni en Francia mismo ha 
habido tolerancia para excesos antimilita-
ristas de los educadores semejantes á loa 
que acabo de mostrar. Corría el mes de Di-
ciembre de 19C.1... Presidía el Gobierno 
francés "un reaccionario tan calificado co-
mo M. Waldeck-Rousseau". Era ministro 
de Bellas Artes é Instrucción pública mon-
sieur Georges Leygues. El Consejo acadé-
mico de Dijon había separado al profesor 
Hervé "por sus artículos antimilitaristas, 
publicados en un periódico". Repárese en 
esto, en que se trataba de artículos escri-
tos por un profesor, no de enseñanzas por 
él en cátedra. 
El acuerdo de la separación fué confir-
mado por el Consejo Superior, "aun reco-
nociendo ciertos defectos de forma en la 
tramitación del expediente". 
Fundado en esto, en los defectos de tra-
mitación, el socialista VivianI Interpeló al 
ministro en la sesión del día 3 de Diciem-
bre, reclamando que se corrigiera enérgi. 
camente al Consejo de Dijon. 
El ministro, dejando á un lado la cues-
tión de forma, entró en el fondo del asun-
to y manifestó que el profesor Hervé era 
un "sans-patrie", que había pedido que se 
hundiese la bandera francesa en un montón 
de basura y en los retretes de los cuarte-
les; que esto constituía una deshonra para 
la enseñanza, y sería una vergüenza para 
Francia el consentir que los que deben en-
señor el amor, la abnegación y el sacrifi-
cio, los que han de preparar la Francia de 
mañana, sean los que la condenen. 
Viviani replicó. La Cámara acordó inme» 
¡ diatamente, no sólo una orden del día fa-
vorable á la resolución del ministro, sino 
los honores de "affichage" por su discurses 
por 412 votos contra 65." 
En los momentos actuales se da en España 
un easo, á nuestro juicio, más grave que el 
citado por el Sr. Silió. Veremos lo que hace 
el Gob:eruo. 
Mucho é instructivo reseña el Sr. Silió so-
bre lo que es y debiera ser la enseñanza en 
España- Por falta de espacio no podemos co-
mentarlo. Mas los lectores del nuevo libro lo 
apreciarón en todo su valor. 
Felicitamos al Sr. Silió, y ojalá encuentre 
muchos imitadores, á ñu de que el pueblo que 
lee y ipiensa sepa la verdad y su justo valor. 
R. ASCHJM 
Don César Silió y Cortés, ex subsecretario 
de Instrucción pública y Bellas Artes, acaba 
de publicar y poner á la venta un libro que 
en los momentos actuales es de una oportu-
nidad extraordinaria. 
No se trata de un libro que se refiera á 
cuestiones de política candente, nada de eso; 
es un libro de Acción Social (porque nada 
se .relaciona más con la Acción Social que 
la enseñanza), y de enseñanza se ocupa e! l i -
bro del Sr. Silió. 
Por desgracia, no hay nación que copie 
m!is del extranjero que la nuestra, y no siem-
pre copia lo mejor que en el extranjero se 
hace. 
En casi todos los pueblos de Europa los 
políticos, al dejar los cargos públicos, suelen 
acudir á la Prensa ó al libro para ilustrar 
á la opinión sobre lo que no pudieron hacer 
desie su departamento, ó para defender la 
obra que llevaron á cabo. 
En España nuestros prohombres, presen-
tada la dimisión, se consideran altamente hon-
rados y suficientemente satisfechos con el ex 
y alguna otra declaración que á la Prensa en-
vían. 
¡No así el Sr. Silió! 
El ex subsecretario de Instrucción pública, 
en su reciente libro, trata con gran altura de 
miras el problema de la enseñanza y de la 
educación en España. Su trabajo es tan do-
cumentado y trae textos tan opoitunamente 
elegidos, que su lectura conviene á tola per-
sona ilustrada, se dedique ó no al cultivo de 
la educación popular. 
En ocho capítulos ha dividido su hermoso 
volumen el Sr. Silió. He aquí sus epígrafes: 
I . El problema pedagógico español. I I . La 
oscuola pública. 111. La segunda cnsoñanza. 
I V . La eu.-eñanza .m-oCcsional. V . Acción So-
N o c h e s d e l R e a l 
MANON 
Por segunda vez apareció en la taquilla 
del Real el cartelito confortador do empre-
sarios: " ¡No hay billetes!" 
¡Cantaban la Storchio y Anselmi! Y can-
taban "Manon". 
¡"Manon"! Su solo nombre habla de 
aquellos días y temporadas cuando, por oír 
á Rosina Storcbio, á TIt ta Ruffo y á Ansel-
mi, se formaba cola ante el reglo coliseo..* 
¡Has ta eso p a s ó ! . . . ¡Todo pasa! / 
¿Habrán pasado la Storchio y Anselmi* 
¿La Storchio? ¡Oh! ¡No, lector! La Stor-
chio está hoy en su cénit. La "divina" ! • 
llaman, y su voz y su arte son ¡tan primoe, 
tan personales! 
Lo que en otras cantantes es lo principal, 
y lo es todo: el t imbre bellísimo, la agili-
dad sorprendente, la extensión y el volu-
men, los prodigios de técnica, en la seño-
rita Storchio pasa á lugar secundarlo par» 
dejar plaza al corazón triunfante. Porque 
la Storchio singularmente es eso: corazón, 
alma, sensibilidad, temperamento, emo-
ción. . . Como Zacconi en otro género, ! • 
Storchio no representa, no interpreta sus 
personajes: los vive, y los vive dolorosa-
mente. Por eso, porque conformo al conse-
jo de Horacio, "si veis me flere primum tibí 
dolendum est", comienza Rosina por emo-
cionarse hasta sufrir, se apodera de los es-
pectadores, roza las Abras más secretas de 
sus corazones, y sacude todos sus norvioa, 
y los enloquece ar t í s t i camente y da á pro-
bar un placer que casi es dolor. . . 
Anoche, en el dúo del primer acto. que. 
á nuestro juicio, es una página musical de 
lo más inspirado y bien construido que se 
ha llevado al pen tágrama, mejor que el 
"Poema erotik", de Grieg, con el cual pre-
senta identidad de esunto, en el dúo, deci-
mos, la señori ta Storchio y él Sr. Anselmi 
alcanzaron una perfección muy ajena á todo 
linaje de desplantes. 
En el segundo acto hay momentos emoti-
vos de extraordinaria fuerza. Manon se per-
suade de que no h a r á feliz al caballero Des 
Grieux, y, á pesar del cariño que le profesa, 
decide huir. En aquel Instante, el libretis-
ta tiene el acierto psicológico, hijo de un» 
observación finísima, de presentarla impre-
sionada y dolorida ante la perspectiva a» 
tener que abandonar aquellos menudos 00-
jetos de la vida cotidiana é ín t ima; la we-
sa, en la cual ya no comerán juntos; la chi-
menea, á cuya lumbre no volverán á leer' 
e tcé tera , etc. Entonces prorrumpe la ena-
morada en u n " " A d d í o " en que el arrepen-
timiento vence y apaga el fuego de los íe11' 
tldos. ¡Inútil ponderar cómo lo "d i jo" R0 ' 
sina Storchio! Por cierto que todos los años 
se lo han hecLo repetir; y este, cuando rayo 
á mayor altura que nunca... ¡no! 
En el acto tercero está la famosa escea» 
de la seducción. E l escultor Blay obtuvo 1» 
medalla ele honor por medio de un grupo 
que t i tuló "La cadena". Un hombre atléti ' 
•ra ai 
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D é b i l e s c o n v a l e c i e n t e s 
tomad VINO ONA 
^ 
Gigantesco. Sus miembros todos daban 
<*• cha 
t0'•mvresión de una fuerza incontrastable. 
1* 1 mujer, preciosa, pero frágil ; inerme, 
^ radiZa, de bruces en tierra, se engan-
íue con un solo dedo á la tibia del Hércu-
y esa debilidad, esa nada de resisten 
^ femenina, sujeta y aprisiona, y para é 
^ ü l i z a . al varón más fuerte y totalmente 
ÍDU todos los grillos, y todas las cárceles, 
l̂' ja parálisis, y la muerte misma. 
eB gsta, exactamente, es la sensación y sen-
miento art ís t ico que da Rosina Storchio! 
xíanon. arrodillada á los pies de Des Grieux 
^^gj-anando la melodía envolvente y ata-
L'.M de Massenet. 
y to queremos extendernos en ponderar 
OUJO cantó la lindísima gaveta del euar-
b acto ni el tiempo de vals l-ento y final 
¿el quinto. 
¡La Storcbio, en "Manon", es algo cí-
Anselmi, muy bien, singularmente en el 
Ulebre '"sueño", que repit ió. Es más maes-
aún que antes, pero sus facultades de-
caen L0 ĉ Ce todo el mundo, y fuera in-
útil Qne nosotros lo cal láramos. No tiene 
ggguridad en las notas altas, le falta pecho, 
ge defiende en los ' p ianís imos" , tan suyos. 
i | hablar de este Insigne artista cuando de-
butó con "Rigoletto", nos mostramos exce-
¡rivaniente piadosos; quizás nos engañó 
nuestro buen deseo. 
I El resto del reparto... deplorable, deplo-
jabilisimo. 
E La presentación, tan mala como de cos-
•jjimbre. •• como en cualquier teatro de ba-
rj.j0—R. Alhambra. 
INFANTA ISABEL 
"El romano caprichoso ó matadero 
clandestino". 
En el favorecido y lindo teatrito de la 
calle del Barquillo, hubo ayer tarde, en la 
sección doble de las seis y media, su co-
rrespondiente '"inocentada", 
v' La compañía Puga-Ortiz es t renó '"El ro-
inano caprichoso 6 matadero clandestino", 
obra imposible de clasificar en otro grupo 
íque no sea el de los "disparates cómicos". 
Porque un disparate es la piececita que 
nos ¿irvieron "Pepe del Río" , autor del l i -
rbreto, y "Un nieto de Wagner", composi-
tor de la partitura. 
Y excusado es decir que la crít ica está 
ití mátí. t r a tándose de una inocentada..., 
porque, en otro caso, los "inocentes" sería-
mos nosotros. 
Los autores propusiéronse entretener al 
público con una sucesión de situaciones des-
cabíiiadas, y no quedaron chasqueados en 
eu empeño. 
Xa diremos que en la obrita estrenada 
ayer hay ingenio, pero hay, sí, ocasiones 
para reir, con esa risa espontánea que pro-
voca lu grotesco. Los chistes son astraca-
nadas que producen la hilaridad, en fuerza 
de ser malos. 
No hay, y esto siempre es motivo de pa-
rabién para los autores, frases de mal gus-
to, ni obscenidades, n i cuadros más ó me-
nos reñidos con la moral, 
i Diremos más, ya que tenemos el ánimo 
predispuesto á la benevolencia: en las esce-
nas, disparatadas como lo son todas, "hay 
cierto ambiente", y los personajes, al ex-
Bresarse, no dejan de recordarnos el modo 
de hablar que tienen otros personajes de 
obras que retratan ia sociedad de Roma. 
La música, ligera, alegrilla, llena su ob-
jeto, y está plagada de motivos de cancio-
nes conocidísimas. 
La compañía, muy discreta, sobresalien-
do Ricardo Puga, que hace un graciosísimo 
fEmperador Majencio"; Celia Ortiz, en su 
papel de "Sofrena", y la señori ta Sampe-
dro. 
E. CAPEASCOSA. 
La anemia, debilidad y neurastenia, se 
curan con el VINO FOSFATADO VICTO-
RIA. Botella de 750 gramos, una peseta. 
VICTORIA, 8. 
IOS FERROVIARIOS EMPAÑOLES 
POR T E L E G R A F O 
V A L L A D O L I D 28. 23,15. 
Ha comenzado el primer Congreso de 
ferroviarios españoles del Norte, cuya se-
sión inaugural celebróse hoy. 
La animación fué extraordinaria, asistien-
|do 41 delegados, que ostentan la repre-
sentación de 14.000 ferroviarios. 
En la sesión inaugural procedióse á la 
constitución de la Asamblea, la cual recha-
zó, después de examinadas las creden-cia-
les presentadas por 12 delegados ó repre-
•entantes de los obreros ferroviarios de las 
Wneas de Barcelona, Manresa y Lérida. 
Los citados delegados formularon inme-
diatamente una reclamación, protestando 
í e la negativa de la Asamblea á admitirlos 
Ijtsa su seno como tales representantes ó de-
lgados. 
POLÍTICA 
SEVERINO AZNAR, CANDIDATO 
Leemos en la Acción Social Navarra: 
I "Según noticias que he recibido por con-
ducto autorizado, los valientes aragoneses 
Se proponen sacar diputado á Cortes por 
Baroca al eminente sociólogo, católico in-
tegérrimo é incansable y brillante escritor 
p. Severino Aznar. 
¡Feliz y venturoso distrito de Daroca, a l 
Qüe ha cabido la suerte de escoger para su 
diputado uu hombre tan prestigioso, ad-
inirarión de propios y extraños , por su vas-
ta cultura, por sus valientes campañas en 
Pro áv las Ordenes religiosas, y de un modo 
Particularísimo por su ardiente y continuo 
apostolado en favor de todas las inst i tu-
ciones católico-sociales de nuestra amada 
Patria. 
I No ha de ser Daroca solamente quien 
U aproveche de las campañas sociales que 
B Séverino Aznar ha de promover en el 
grlanaento español, sino que ha de ser 
sPaña entera la que resulte beneficiada 
on su elección; por consiguiente, todos 
-tamos de enhorabuena por la designa-
011 de D. Séverino Aznar para diputado." 
Suscribimos <]« buen ¿rrado las anteriores 
eas, debidas á la pluma del celoso propa-
jr i ^ 'd social D. Victoriano Tlamarique. 
ores como Aznar. cargados de méritos, 
ÍDP ei1 1Jn raIilí> 'le estudios, trabajadores 
^ J ^ k l e s , adecuada ^cr.-ñiiilicíición ••ie uu 
ler ^ ' ^ t o social en tocia la nación, merecen 
•wá v a ^ ^ a' ^:1r'il 'T,on^ (lue su ̂ bov no 
tt«ia SClan30s'< ini('s- muy vivamente que la no-
se C0nHmie >' T110 1 ^ valientes aragone-
ta •,'ar * ̂  Pa*sano 'a representación 
1_ Justamente tiene ganada. 
jA COLABORACION SORDIDA 
Jafiado íodrí->i^ San Pedro (hijo), aeom-
Jil6rena l(p.U"0 de H1S ;H1li?0S del distrito do 
Jalado ^ . l 0 ^ ; l'01" doti'ie se presenta di-
<lo a] las próximas elocciorus. ha visita-
W,^]mro ,|,' la (n/ocniación. con el fin 
•'Vitra :,KSI,,"<" M"c <•! acfiu.I alcalde de 
^ 1111 ^o. ialisla enemiL'o do las insti-
I tuciones, y que es conveniente que el nuevo I 
nombramiento recaiga en un concejal monár-! 
quico. 
A esta observación tan lógica ha contestado 
el ministro de la Gobernación que tanto el 
nombramiento del alcalde ' de Azuaga como 
los demás que hayan de hacerse serán de 
acuerdo con el candidato republicano que con 
el apoyo del Gobierno luchaiá enfrente del 
Sr. Rodríguez San Pedro. 
¡Completamente á la inglesa! 
LOS ALCALDES 
Hoy setiá facilitada á la Prensa en el Mi-
nisterio de la Gobernación la lista de los al- I 
caldes recientemente nombrados. i 
JORDANA 
Anoche marchó á Melilla el general Jor-
dana. 
CONSEJO DE MINISTROS 
l 
Esta tarde se celebrará en el Ministerio de 
la Gobernación Consejo de ministros. 
E L SEÑOR DATO 
Kl jefe del Gobierno dedicó á descansar el 
día de ayer, no recibiendo á los periodistas. 
POR T E L E G R A F O 
EN MURCIA 
Entrega de una batidera. 
MURCIA 28. 16. 
Con toda solemnidad celebróse hoy en el 
Círculo conservador el acto de hacerse entre-
ga de la bandera regalada y bordada por dis-
tinguidas señoritas á la Juventud del partido 
local. 
En el salón del centro, artísticamente deco-
rado, colocáronse en sitaos preferentes los re-
tratos de SS. MJá. Don Alfonso y Doña Vic-
toria, y los de los Sres, Maura y La Cierva. 
Al acto asistieron las autoridades y un se-
lectísimo público, abundando las damas. 
La bandera es vistosísima, de seda morada 
pon los escudos de España y Murcia, primo-
rosanente bordados en sedas de colores. 
El presidente de la Juventud, Sr, Pérez 
Mateo, pronunció un breve discurso ha-
blando de los beneficios que los eonservado-
reü han prestado siempre á la clase obrera, 
poniendo esta conducta en parangón con la 
de las elementos radicales, atentos sólo á ex-
plotar y á engañar al obrero á pretexto de 
protegerle. 
D'.jo que mientras los radicales nltrajan la 
bandera de España, ellos, los conservadores, 
| la honran y la han honrado siempre. 
Se dieron clamorosos vivas á España, á los 
Reyes, á los Sresl Maura y La Cierva y al 
partido conservador. 
La fiesta terminó enmedio de gran entusias-
mo, tocándose la Marcha Real, que fué co-
reada con vivas y aplausos. 
EN BARíOELON A 
Candidatos. 
BARCELONA 28. 18,10. 
Comunican de Gerona que el senador mar-
qués de Robat, de acuerdo con el Sr. Cam-
bó, presentará como .candidato regionalista 
ipor La Bisbal, á D. Buenaventura Sabatei> 
que ha heeho recientes declaraciones regiona-
listas. 
Por el mismo distrito luchará también el ac-
tual diputado D. Salvador Albert. 
MÑA ABANDONADA 
Una mujer que pasaba esta madrugada, á 1 
la una, por la calle ¿e la Corredera, al lie-! 
gar á la esquina de la calle del Pez notó 
que de debajo de la cartelera que hay cerca 
del muro del editiciu de la Santa Heniíaudad 
del Refugio partían tiernos lamentos de-niño 
pequeño. 
Acercóse la mujer al sitio indicado, y cuál 
no sería su sorpresa al enconti'arse á una ni-
ña de pocos meses llorando 'á lágrima viva y 
aterida de frío. 
La recogió en seguida y la arrebujó en su 
mantón, y á poco la entregó á dos guardias, 
refiriéndoles el extraño snceso. 
Los guardias y la mujer dirigiéronse á la 
Comisaría del Hospicio, donde relataron el 
hecho al comisario. 
Las ropaií de la pequeña, eran pobres. 
M entregarla los guardias al comisario ca-
yóse un papel al sue1o, en el cual se decía que 
Ijí niña nació el 21 de Marzo del año actual, 
y que se llamaba Rosario Serrano Muñoz. 
La pequeña, por idisposición del Juzgado, 
fué entres-ada á la Casa de Maternidad. 
La Policía trabaja activamente para averi-
guar quiénes son los padres inhumanos que 
abandonaron á la infel z criaturita, que no 
murió de frío por un verdadero milagro. 
g a c e t a " ! S u c e : s o s 
SUMARIO DEL M A a8. 
Gobernación.—Real ordeu dtmdo gracias al 
gobernador civil de la provine a de Baleares 
y otras representaciones de Palma de Ma-
llorca por el eficaz concurso que han presta- I 
do á la obra la Previsión Popular. 
Fomento.—Real orden aprobando las tari-
tas de máxima percepción presentadas para 
1Ü14 por La Compañía de vapores correos in - | 
terinsulares canarios. 
—Otra ídem id. id. presentadas para 1914 I 
por la Compañía de Navegación é Industria, 
Admlmst rac ión ee<ntml. 
Hacienda.—Dirección general de la Deuda 
y Clases pasivas.—^Señalamiento de pagos y 
entrega de valores. 
Dirección general ¡de lo Contencioso del Es-
tado.—Resolviendo expedientes incoados en 
virtud de (instancias solicitando exención del 
impuesto que gna-va los bienes de las perso-1 
ñas jurídicas, 
Irntrncoión pública.—Dirección general de; 
Primera enseñanza.—-Nombrando, en virtud 
de concurso de ascenso, profesora numeraría i 
de la Sección de Letras de la Escuela Normal! 
de Maestras de Murcia á doña María del Pa-
troomio Sanz y Gutiérrez. 
Nada supera para la curación de las en-
fermedades del es tómago al Bicarbonato 
Carminativo. Bote, 1 peseta. Victoria, 8. 
a i m a n n 





En el cuartel donde se atoja el regimien-
to de San Marcial ba tenido lugar la cere-
monia de hacer entrega de la corbata y cruz 
conmemorativas del centenario de la bata-
lla de San Marcial. 
Las insignias fueron t ra ídas ayer por el 
alcalde y cuatro concejales del Ayunta-
miento de Irún. 
Durante la ceremonia formó en el patio 
del cuartel todo el regimiento, con armas, 
revis tándolas el gobernador mil i tar . 
Entre éste y el alc&lde de I rún se cruza-
ron discursos en tonos patr iót icos. 
A la tropa se la obsequió con un rancho 
extra ordinario. 
Los comisionados almorzaron con el ca-
pi tán general, y esta noche les obsequia con 
un banquete el Ayuntamiento de Burgos. 
Muerto de frío. 
MURCIA 28. 13. 
En el patio de la casa en que habitaba 
fué hallado esta m a ñ a n a el cadáver del ve-
cino Felipe Guillemón. 
El médico que lo reconoció certificó que 
Felipe había muerto helado. 
Ú L T I M A H O R A 
HORROROSO INCENDIO 
POR TELEGRAFO 
SAN SEBASTIAN 29. 4,30 m. 
Un horroroso incendio está reduciendo á 
cenizas el Teatro-Cuco, sin que valgan de 
nada los esfuerzos inauditos que realiza el I 
'Cuerpo de Bomberos para dominar el sinies-
tro. 
Las llamas se han enseñoreado de la man- ¡ 
Eaha de casas que ocupa el teatro, en la que i 
pe hallan establecidos también el bar 'Inter-1 
nacional y el café del Norte. 
' El fortísimo viento desencadenado esta no-1 
che da tá las llamas gran incremento, y el 
fuego sigue avanzando y devorándolo todo. 
Las fuerzas de Infantería han desalojado 
en cuartel, pues se halla próximo al edificio 
incendiado. 
Lo mismo han hecho los vecinos de muchas 
1 casas, que, llenos de un pánico muy justifi-
cado, sacaron de los pisos los muebles, de-
jándolos en la callo, donde permanecen, á pe- ¡ 
sar del intensísimo frío que hace. 
Las autoridades toda^ c^tán cu el lugar dei, 
suceso. . ' 
Est ufas a l aire libre. 
El alcalde, señor vizconde de Eza, vista la 
imposibilidad de recoger inmediatamente á 
todos los mendigos que se encuentran en Ma-
drid, ha dispuesto la instalación de varias es-
tufas al aire libre, con objeto de librarles de 
las inclemencias del tiempo, dentro de los lí-
mites de lo posible. 
Las estufas serán seis en todo Mat^rid, y 
estarán instaladas en las plazas de la Ceba-
da y del Progreso, .puerta de Bilbao, Cruz del 
Rastro, estación del Norte y glorieta de Ato-
cha. 
E l suministro de aguas. 
En la sesión qne anteayer celebró el Ayun-
tamiento fué tomada en consideración una 
proposición del concejal D. José María Gu-
rich, encaminada á conseguir algunas venta-
jas en el suministro de agna .por el Canal de 
Isabel I I . | 
Después de un extenso preámbulo, reclama 
del Ayuntamieuto lo siguiente: 
u Primero. Que el excelentísimo señor al-
calde-presidente, en nombre y representación 
de este excelentísimo Ayuntamiento, que tan 
dignamente preside, proceda cerca del Gobier-
no de S. M. á recabar la aplicación, por par-
te de las empresas concesionarias existentes, 
de una tarifa mínima, en lugar de la que hoy 
se abona, igual á la del consumo ordinario pa-
ra usos domésticos, a.l precio del agua que 
por condensador especial y divisionario, debi-
Jamente garantizado y verificado por la mis-
ma empresa suministrante, se consuma en las 
casas de Madrid para sen-icios sanitarios é 
higiénicos (baños, lavaderos de vecindad, re-
tretes, etc.). ó mejor aún, la concesión para 
estos fines de otra tarifa espee'al. más redu-
cida que la vigente hoy para ascensores, rie-
gotí é indusiiias aplieaeioiíes todas, cuya in-
dudable impoi iancia económica y social no 
supera, sin embargo, al interés que merecen 
las conducentes por manera directa á conser-
var y nicjurar la salud pública. 
Según ío. Que logrado esto, se proceda in-
merliaiamente por la citada autoridad, utili-
zando los datos que a.l efecto posee y habrá 
de facilitarle la Junta técnica municipal de 
Salubridad é Hi,ínene, á modificar lo legis-la-
do sobre saneamiento de viviendas en orde-
nanzas, bandos y otras disposiciones comple-
mentarias, y á disponer lo que de nnevo sea 
preciso, á fin de que, tanto en las fincas de 
nueva construcción como en las existentes, 
fijando un plazo prudencial, y en las que ha-
yan de reformarse, se introduzcan los nuevos 
serv:cios. en armonía con la apuntada é im-
portantísima -mejora sanitaria y demás ' que 
se acuerden, sin admitirse ya excusa ni .pre-
texto alsunos para eludirlas ni aplazarlas por 
parte de los propietarios, administradores ó 
gerentes, ó de sus facuUafvos asesores de vi-
viendas, establecimientos é industrias: y 
Tercero. El excelentísimo Ayuntamiento 
cooperará también directamente, .por su parte, 
á esta reforma, eximiendo de derechos en los 
próximos presurmestos. ó imponiéndomelos 
muy reducidos, á los prooietarios de fincas, 
por las tomas de acometidas que efectúen pa-
ra dotar de aeua á las casas con instalación 
del correspondiente contador sanitaria qne 
vava aquélla conduci'a en tuberías del Canal 
ó del propio excelentís'mo Ayuntamiento, de-
rpeho1; oue ascienden hov á la cantidad de 
20 y 150 pesetas, •respectivamente, por cada l i -
cencia, eme al efecto se expide. (A-ónd-cc nú-
mero 28. página 196 del presupuesto que 
rige.)" 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
Los opositores á las auxil iar ías del p r l 
mer grupo de la sección de Ciencias Natu 
rales, vacantes en la respectiva Facultad de 
las Universidades de Madrid y Zaragoza, 
han sido citados para que comparezcan el 
día 14 de Enero en el salón de Grados de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Central, á las dos y media de la tarde, á 
fin de dar comienzo á los ejercicios. 
• 
Los opositores á las plazas de profeso-
res de Taquigraf ía y Mecanografía de las 
Escuelas de Comercio de Alicante, Bilbao, 
Coruña, Cádiz, Gijón, Málaga, Santander, 
Sevilla, Palma de Mallorca, Santa Cruz de 
Tenerife. Valladolid, Valencia y Zaragoza, 
han sido citados para que el día 15 de Ene-
ro se presenten, á las tres de la tarde, en el 
Inst i tuto del Cardenal Cisneros, á fin de 
dar comienzo á los ejercicios. 
Desde ocho días antes del mencionado es-
t a r á en dicho local el cuestionario, á dispo-
sición de los opositores. 
<> 
Los opositores á las plazas de profesores 
de Dibujo ar t ís t ico (de ascenso) de las Es-
cuelas de Artes y Oficios de Baeza, Córdo-
ba. Granada, Gomera, Lanzarote, Logroño, 
Oviedo, Palma, Santiago, Sevilla y Toledo, 
han sido citados para que el día 12 de Ene-
ro, y hora de las diez de tal n añana, acudan 
á la Escuela de Artes y Oficios do la calle 
de la Palma, 38, con el fin de dar comienzo 
á los ejercicios. 
Desde ocho días antee es tará oxpnesto el 
cuestionario de dicíia Escuelfv. 
• 
Los opositores k escneSaa de íi?fios, «n 
turno restringido, se maiilrM panA comen-
zar á actuar el día 14 -1?. E»«?ro, • hora de 
las diez de la m a ñ a n a , e» la Escfteia Nor-
mal Central de Maestra . 
En la "Gaceta" de ay«!r se inserta una re-
lación de opositores, one deben completar 
su documentación, auto* df- dar co'Mien?K) á 
los ejercicios. 
Por apearse de los t r anv ía s en marcha. 
En el Gabinete Médico de Socorro del Ba-
rr io de Salamanca fué curada de la frac-
tura del húmero derecho, de pronóstico re-
servado, una mujer llamada Norberta Gar-
cía Muñoz, de cincuenta y dos años de edad, 
y con domicilio en la calle de Los Madra-
zo, núm. 7. 
Dicta lesión se la produjo en la calle 
Diego de León, al apearse de un t ranv ía 
que iba en marcha. 
El conductor del vehículo pasó á presen-
cia del juea de guardia, prestando decla-
ración. 
Una joven abrasada. 
A la joven de diez y nueve años Luisa 
Alverola Ballesteros, saltóla una chispa á 
la cabeza, prendiéndola el fuego al pelo, á 
consecuencia de lo cual se produjo exten-
sas quemaduras de segundo grado. 
La joven fué trasladada á la Casa de 
Socorro de Chamber í , donde fué curada 
por los facultativos de guardia, que califi-
caron las quemaduras de pronóstico reser-
vado. 
El hecho ocurr ió en el domicilio de la 
interesada, calle de Miguel Angel, núme-
ro 4, solar. 
Accidente oasuaL 
V í a n t e Ortiz García, de trere años de 
edad, y con domicilio en la calle de Ve-
lázqnez, núm. 14, cayóse ayer casualmente 
en la calle de Goya, al dirigirse al colegio, 
produciéndose la fractura doble del cúbito 
y radio izquierdos por su tercio inferior. 
F u é curado en el Gabinete Médico de 
Socorro del Barrio de Salamanca, pasando 
después á su domicilio. 
Hermanos que r iñen. 
Los hermanos Daniel y Ramón González 
Martínez, de diez y siete y veintiún años, 
respectivamente, r iñeron ayer en su domi-
cilio, calle de Embajadores, núm. 96, gol-
peando el úl t imo al primero. 
Ambos fueron detenidos. 
Riña . 
En una taberna de la calle del Carnero 
se hallaban ayer José Bermúdez Bautista, 
de veinte años, y Esteban Miranda Alonso, 
de veint i t rés . 
En el calor de la disicusión y de las co-
pas bebidas, desafiáronse y se marcharon al 
Campillo del Mundo Nuevo, donde José dió 
á Esteban un palo en la cabeza producién-
dole una herida contusa de seis cent íme-
tros .de extensión. 
El agresor quedó detenido. 
Atropello. 
El coche que guiaba Cándido Mart ínez 
Velázquez, a t repel ló ayer en la calle de Ja-
cometrezo á Mariano Vaquero Vázquez, de 
diez y siete años, que resul tó con lesiones 
de pronóstico reservado. 
El cochero fué detenido. 
Am-ena'üas de muerte. 
Jo;tí Macarrón Ferreiro, de veinte años 
de edad, , sordomudo, domiciliado en la ca-
sa núm. 37 de la calle de Mesón de Pare-
des fué detenido ayer á petición de su ma-
dre, Georgina Ferreiro, á la que amenazó 
de muerte. 
José ingresó en un calabozo del Juzgado 
de guardia. • 
D E A V I A C I Ó N 
POl? T E L E G R A F O 
E l "record" de la velocidad. 
SAN PETERSBURGO 28. 
E l capi tán Tchakuoutol lía batido el '"re-
cord" de la velocidad. 
Tripulando su biplano ha recorrido 95 
verstas en veintisiete minutos, ó sea á ra-
zón de 224 k i lómet ros por hora. 
— — ^ • 
DE 3Í ALAGA 
M U E R T E DE Uft D I R E C T O R 
i piratorio en sus diferentes regiones es lo 
que más abunda. Las corizas, laringitis, an-
j ginas, bronquitis y bronconeumonias son 
| los padecimientos más comunes. Las neu-
ralgias, principalmente las faciales y las 
ciát icas, han aumentado en n ú m e r o . Se 
observan erisipelas faciales numerosas, de 
•curso rápido y benignas generalmente. Las 
infecciones abdominales no han aumen-
tado. 
En los niños abundan las bronquitis y 
las anginas catarrales y siguen presen tán-
dose las fiebres eruptivas en n ú m e r o cre-
cido, especialmente las varicelas. 
-o-
POR T E L E G R A F O 
MALAGA 28. 
Esta tarde ha fallecido, á consecuencia 
de una embolia cerebral el director de la 
Compañía de Ferrocarriles Andaluces, don 
Leopoldo Keronnes, produciendo honda sen-
sación esta muerte inesperada. 
TVO TI CIAS 
Hemos recibido la carta Pastoral que el 
i lustr ís imo y reverendís imo señor doctor 
D. José Alvarez Miranda, Obispo de L i e ó n , 
dirige al Clero y fieles de su diócesis, oon 
motivo de su solemne entrada en ella, y 
que es un hermosís imo documento, lleno 
de doctrina y de espír i tu evangélico. 
Los Previsores del Porvenir. 
En la Asamblea verificada ayer para la 
elección de presidente, con asistencia del 
Consejo de Adminis t rac ión en pleno, todas 
las Comisiones auxiliares, sección conten-
ciosa, y unas 250 Delegaciones de represen-
tantes, presidentes y secretarios de seccio-
nes, ha sido reelegido, por 293 votos, don 
Salvador Raveutós , diputado á Cortes, que 
con tanto acierto ha desempeñado e l mismo 
cargo en años anteriores. 
E l Casino de Madrid ha acordado modi-
ficar desde 1 de Enero las horas de serví-
ció de las cajas fuertes de alquiler, que 
serán de una de la tarde á dos de la ma-
drugada, y la tarifa de precios de las mis-
mas en la siguiente forma: 
Las cajas grandes, que antes costaban 60 
pesetas, cos tarán 36; las medianas, de 30, 
24, y las pequeñas de 20, 12. 
Para los señores que^ en la actualidad 
tienen cajas alquiladas no regirá esta ta-
ri fa hasta la época de la renovación. 
La Cámara Oficial de Industria ha ele-
vado recurso de alzada, ante el goberna-
dor, contra el presupuesto municipal para 
1914 en general, determinadamente con-
tra las nuevas tarifas, elevando conside-
rablemente el impuesto sobre aperturas de 
establecimientos. 
La Asociación de Propaganda de Madrid 
(Fomento deü Turismo), ha acordado en su 
úl t ima junta general concurrir á la Exposi-
ción de Turismo, que se ce lebrará en Londres 
durante la primavera próxima, dar un vo-
to de gracias al Ayuntamiento de Madrid 
por la subvención de 5.000 pesetas con-
cedidas á dicha Sociedad, en vir tud de los 
trabajos realizados por su presidente, ex-
celentísimo Sr. D. Francisco García Mol i -
nas, y convocar á una Asamblea general, 
á la que serán invitadas todas las fuerzas 
vivas de la capital para exponerlas un plan 
completo de festejos, del que es autor don 
Hilar io Crespo, y que hab rán de celebrar-
se en Madrid en la primavera y otoño pró-
ximos, si, como es de esperar,, los gremios 
y Sociedades contribuyen á la realización 
del proyectado programa. 
Nueva edición del Diccionario de Alcubilla. 
Se está circulando el prospecto de la 
•exta edneión fijando el precio de suscrip-
ción y un plazo breve para efectuarla en 
condiciones ventajosas, que vencerá el 20 
ae Enero próximo. 
Comenzará á publicarse la obra en el 
próximo año de 1914. 
Administroción: Agusto Figueora, 41, 
triplicado. 
Según *E1 Siglo Médico", durante la se-
mana última no ha habido variaciones en 
el carácter de la enfermería que viene pa-
deciendo esta capital desde hace tiempo. 
Hrfos catarros de la mucosa del aparato res-
Club Alpino Español . 
A consecuencia del excesivo aumento de 
socios y de las grandes aglomeraciones del 
invierno pasado en el chalet de Navacerra-
da, la Junta directiva se ha visto precisa-
da á llevar á cabo importantes obras de 
ampliación, q^e actualmente se hallan ter-
minadas. 
A este efecto, se ha nabilitado un am-
plio y nuevo guardarropa, se han refor-
mado los vestuarios, se han decorado las 
paredes del comedor bajo, entarimado de 
nuevo todo el piso superior, protegido los 
conductos de la calefacción y convertido el 
local en donde se halla la caldera de ésta, en 
secatorium, á fin de aprovechar el calor de 
iWfcájiación para secar las prendas, humede-
cida?S?on la nieve. 
También se ha atendido á la conserva-
ción exterior del edificio. 
Las dificultades insuperables con que se 
tropezó el invierno pasado para el funcio-
namiento del restaurant, han decidido á la 
directiva á suprimirlo este año, habilitando 
en su lugar en el comedor alto un servicio 
de cantina con bien provisto depósito de 
toda clase de a r t ícu los de comestibles y be-
bidas. 
Queda reducido el escrutinio de admisión 
de socios, á un sólo día de cada mes (p r i -
mera semana), debiendo i r las hojas de 
admisión provistas de todos los requisitos 
correspondientes, habiéndose reducido á 2 
pesetas la cuota que en todo tiempo deben 
satisfacer los invitados por los socios para 
su permanencia y entrada al chalet de Na-
vacerrada cada vez que lo usuf ruc túen , y 
haciéndose obligatorio á éstos la presenta-
ción de su tarjeta de identidad, acompaña-
da del sello que acredita estar al corriente 
en sus pagos, sin cuyo requisito sólo po-
drán entrar en concepto de invitados. 
GRAN CLINICA D E L 
E N M A D R I D 
LOS CONCESIONARIOS UNIVERSALES 
DE LOS PREPARADOS V I D A L H A N 
ABIERTO EN L A CALLE MAYOR, NUME-
i RO 18 PRAL., UNA CONSULTA DE EN-
! FERMEDADES DE L A P I E L Y GENITO-
URINARIAS, A L FRENTE Dtí L A CUAL 
H A N PUESTO UN EMINENTE Y CONOCI-
DO ESPECIALISTA DE MADRID. 
P iln pnnnnUn. ( De 10 á 12 de la m a ñ a n a . 
i ü O T ü l í l I i Í D e S á T d é l a tarde. 
Las convalecencias largas, enflaquecimien-
to y falta de apetito, se curan r á p i d a m e n t e 
con el VINO ONA. 
Según noticias oficiales, recibidas en la 
Inspección general de Sanidad exterior, han 
ocurrido casos de fiebre amarilla en la 
costa de Trinidad (Antil las inglesas). 
RELIGIOSAS 
Día 29. Lunes.—Santo Tomás Cantua-
riense. Arzobispo y m á r t i r ; Santos Calixto, 
Fél ix y Bonifacio, m á r t i r e s ; San David, 
Rey y Profeta; San Crescente, Obispo, y 
Santos Marcelo y Ebrulfo, abades.—La M i -
sa y Oficio divino son de la Dominica in -
fraoetava de la Natividad, con r i to semi-
doble y color blanco. 
Religiosas Salesas ( Santa Engracia ) 
(Cuarenta Horas).—Misa solemne, á las 
diez, y por la tarde, á las cuatro. Completas 
y solemne Reserva. 
Iglesia Pontificia de San Miguel .—Prin-
cipia la Novena en honor del Niño J e s ú s ; 
todas las mañanas , á las diez. Misa cantada 
con S. D. M. manifiesto; por la tarde, á las 
cinco, se volverá á exponer, y después de la 
Estación y el Rosario, p red icará el Padre 
Arce. 
Capilla del Sant ís imo Cristo de la Sa-
lud.—Principia la Novena al Santo Niño Je-
sús de Praga; todas las m a ñ a n a s , á las on-
ce, se expondrá S. D. M- y se rezará la Es-
tación y la Novena; después Misa sdlemne y 
Bendición con el Sant ís imo, terminando con 
la Adoración del Niño Jesús , y por la tarde, 
á las cinco, después de la Estación y el Ro-
sario, predicará el Sr. González Pareja. 
Capilla de la V. O. r . de San Francisco.— 
A las diez. Misa mayor, con S. D. M. ma-
nifiesto. 
Santa María (C r ip t a ) .—Con t inúa la No-
vena al Niño Jesús , con se rmón por la tar-
de, á las cuatro y media, después del Ro-
sario. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja.—Idem el Octavario, predi-
cando por la tarde, á las cinco y media, e l 
P. Miguel de Alarcón. 
Iglesia del Salvador y San Luis Gonza-
ga.—Idem id . ; predicando, á las cinco y 
media, el P. Juan F. López. 
Religiosas Bernardas (calle del Sacramen-
to) ,—Idem id . , (predicando, á las cinco, don 
Angel Ruau. 
Adoración Nocturna,—Turno: San M i -
guel de los Santos. 
• 
E l miércoles 31 , día de ret i ro para las 
Señoras Hijas de María del Sagrado Co-
razón, Caballero de Gracia, 40, y demás so-
ñoras y señor i tas que lo soliciten. 
A las diez. Misa y Meditación, por el re-
verendo padre Oliver Copons, S. J. 
A las cinco. Meditación v solemne Re-
serva. 
[Este periódico se publica con censura ecZe-
-iástica.) 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por caattos la conocen. 
D E C O R R E O S 
Terminadas las oposiciones, los Tr ibu -
nales han hecho la propuesta ñor orden de 
méri to de los opositores aprobados del mo-
do siguiente: 
Número 1, D. Gabriel Sáez Baisouli; 2, 
D. Tomás Gallud Mínguez; 3, D. Alejandro 
Moreira P lá ; 4, D. José Moreno Matos; 5, 
D. Antonio Atienza de la Rubia; 6, D. Car-
los Artacho; 7, D. Modesto Nater; 8, don 
Ramón Maqueda; 9, D. Francisco Vi la ; 10, 
D. Rafael Cedro; 11 , D. Enrique Medina; 
12, D. Enrique Campano; 13, D. Luis Búa-
des; 14, D. Antonio Galván; 15, D. Lean-
dro Menéndez; 16. D. Antonio Miralles; 17, 
D. Germán Fuertes; 18, D. Alfredo Her-
moso; 19, D. José Antonio Ménguez; 20, 
D. Luis Laporta; 21 , D. José Corrales; 22, 
D. Félix Aramburu; 23, D. Felipe Mon-
tero; 24, D. Jenaro Socu y García de Veas; 
25, D. Matías Santos; 26, D. Ramón M . 
Freijeiro; 27, D. Ramón Lorca Berace; 28, 
D. José Luis Herrero; 29, D. Antonio V i -
dal; 30, D. Elias Arcos; 31, D. Gregorio 
Duque.; 32, D. Sebast ián Sagredo; 33. don 
José Rodríguez Rivera; 34, D. Federico 
Escudero; 35, D. Felicísimo Mar t ínez ; 36, 
D. Luis Mingo. 
Número 37, D. José Mar ía E n c a r d ó ; 38, 
D. José Torregrosa; 39, D. Bruno Muñoz; 
40, D. Ildefonso Fiiguerca; 41, D. José de 
Rojas; 42, D. Juan Aleñar ; 43, D. Luis 
Gómez Araujo; 44, D. Luis Ezpeleta; 45, 
D. Manuel Alonso; 46, D. Benito J. Juste; 
47, D. Julio Mejón; 48, D. Jenaro José 
He rnández ; 49, D. Gregorio Romano; 50, 
D. Juan Fombedilla; 51, D. Juan F ú s t e r ; 
52, D. Rogelio F e r n á n d e z ; 53, D. Pedro 
Casáis ; 54, D. Ricardo García Abadía; 55, 
D. Eugenio Riaza; 56, D. Miguel Gas tón; 
57, D. Mariano Todo; 58, D. Adolfo Añino ; 
59, D. Ernesto Reyes; 60, D. José Soriano; 
61, D. Enrique Alonso Herreros; 62, don 
Guillermo Pérez Bor r igón; 63, D. Juan 
Echevarr ía Oppenheimer; 64, D. Antonio 
Fernández Muñoz; 65, D. Tomás Arcos; 66, 
D. Enrique García de la Serna; 67, D. José 
Mateo Aban; 68. D. José Añón Posada; 69, 
D. Francisco Sánchez Muñoz; 70, D. Daniel 
Navarro; 71, D. Joaquín Roger; 72, don 
Juan Dorca; 73. D, José María Carrazo1^-
74, D. Mar t ín Cebados; 75, D. R a m ó n J i -
meno; 76, D. Alberto Sáinz Morales de 
Castillo; 77, D. Rafael López Mar t ín ; 78, 
D. José Mart ínez Cebrián. 
Número 79, D. Nicolás Godoy; 80, don 
Esteban Bustos; 81, D. José María de la 
Rosa Alcaraz; 82, D. Pablo Arana; 83, don 
Miguel Compañy; 84, D. Francisco Romero 
Bertomeu; 85, D. Manuel A. Alvarez Casa-
do; 86, D. Francisco Shotillene; 87, D. Ju-
lio García Fe rnández ; 88, D. Valent ín V i -
llamuelas; 89, D. Francisco Roca; yo, doá 
I Victoriano Rosales; 91, D. José Núñez ; 
! 92, D. Fausto Castell; 93, D. Antonio Man-
¡ jón ; 94, D. Manuel D u r á n ; 95,^0. Rafael 
j Mart ínez Cuadrado; 96, D. Pablo Luengo; 
j 97, D. José Bustinza; 98, D. José Ar ro -
| quia; 99, D. Florencio del Valle; 100, don 
Guillermo 0,lmedo; 101, D. Angel G i l ; 102. 
D. Bartolomé- Cladero; 103, D. Augusto 
Alegret; 104, D. José A. Alvar«z Puebla; 
105, D. Federico Agós; 106, D. J u l i á n Bo-
to ; 107, D. Enrique J iménez ; 108, D. Ma-
nuel Rodr íguez Ortega; 109, D. José Luis 
Buzón; 110, D. Pedro Fraguas; 111, don 
Roberto González; 112, D. Pablo Forcada; 
113, D. José Estéyez Aguilera; 114, don 
Antonio Magide; 115, D. Felipe García 
Casquet; 116, D. Francisco Alvarez Córdo-
j ba; 117, D. Ignacio F e r n á n d e z García;? 
118, D. Pedro Valcárcel ; 119, D. José Gu-
bia; 120, D. José Sabanés ; 121. D. Ama-
ble García; 122, D. Julio Yáñez; 123, don 
Juan Fernerica; 124, D. Emiliano Ruiz; 
125, D. Adolfo Miranda; 126, D. Vicente 
Soler; 127, D. José H e r n á n d e z del R ío ; 
128, D. José Núñez : 129, D. Manuel Alva-
rez; 130, D. Julio García Ramos; 131, don 
Manuel Quintero; 132, D. Vicente R a m í -
rez; 133, D. Ladislao Ruiz; 134, D. José 
Oros Jimeno; 135, D. Francisco Prast; 136. 
D. Tomás Bedoya; 137, D. Antonio López 
Mar t ín ; 138, D. Miguel Sánchez Bollón; 
139, D. Isidro López del Salto; 140, don 
Eduardo Mart ínez Arias; 141, D. Salvador 
Gestóse; 142, D. José Colomina; 143, don 
Elíseo Calvo; 144, D. José García Novoa; 
145, D. Federico J iménez de la Fuente;; 
146, D. Ulpiano Múgica; 147, D. Juan Ma-
nuel Cabelle '8, D. Siró Escorial; 149, 
D. Aurelio San Mar t ín ; 150, D. Juan Sal-
vatella; 151, D. Angel Marino; 152, don 
Joaqu ín Mendoza; 153, D. J o a q u í n V e r d ú ; 
154, D. Florentino Rodrigo; 155, D. Fran-
cisco J. Azurmendi; 156, D. Alvaro Segu-
ro; 157, D. Leonardo Bris; 158, D. Angel 
Martínez Carmona; 159, D. J e r ó n i m o Ortiz 
de Luna; 160, D, Salvador Miralves; 161, 
D. Angel F e r n á n d e z de Alba ; 162. D. José 
A. Junco; 163, D. Juan López Casares; 
164, D. José Guijarro; 165; D. Cayetano 
Díaz Merlo; 166, D. Antonio González Mar-
chante; 167, D. Patricio Emi l io Garc ía ; 
168, D. Luis Vázquez Chinchilla; 169, don 
Rafael Palmer; 170, D. Julio Simón B u i -
trago; 171, D. José Zaragosi; 172, D. Ma-
nuel Andrés López; 173, D. Alfonso Núñez; 
174, D. J o a q u í n del Riego; 175, D. Aurelio 
Pérez A n d r é s ; 176, D. Antonio Alonso,*: 
177, D. Conrado Ri sueño ; 178, D. Francis-
co Rubio; 179, D. Eulogio Gamado; 180, 
D. Máximo Mayoral; 181,. D. Pablo Chaves; 
182, D. Amaro Alvarez; 183, D. Luis Gun-
dín; 184, D. Manuel Rodr íguez Reyes; 185* 
D. R a m ó n Suites; 190, D. Eduardo Ruiz 
Meroño; 191, D. Daniel Mar t í ; 192, D. José 
Díaz Bcnavente; 193, D. Inocente Claro;; 
194, D. José Ferrer; 195, D. Mariano Ro-
dríguez Mart ínez; 196, D. Isidro Gómez 
Cortés ; 197, D. Salvador Laforga; 198, don 
Hi lar io Velasco; 199, D. Enrique González 
Mart ínez, y 200, D. Lüciano Mart ínez de 
Cozón. 
La propuesta es para cubrir las 200 pla-
zas anunciadas en la convocatoria. E l total-
de opositores aprobados es de 247. 
* , 
L a temperatura 
El día de ayer amaneció lluvioso y dd-
frío muy intonso, que á las once de la ma-
ñana se apaciguó algo, para dejar caer 
unos cuantos copos de nieve, siguiendo des-
pués la lluvia. 
. E l resto del día, frío en extremo y des-
apacible. Aclaró hacia media tarde. 
Temperatura máxima, 6,5 grados, y mí-
nima, 3,5. 
E l b a r ó i r e t r o marcó 717 mm. ( l l uv i a ) . 
La temperatura máxima en España fué 
do 17 grados en Huelva, y la mínima, de. 
S bajo creo, en Teruel. 
E s p e c t á c u l o s para hoy 
COMEDIA.—(Déc imo lunes de moda)» 
A las nueve y tres cuartos. E l orgullo de 
Albacete. 
PRINCESA.— (Func ión popular) .—A las 
diez. La malquerida y E l caprichito. 
A las cinco de la tarde (función extraor-
dinaria especial), La malquerida y E l capri-; 
chito. 
P R I C E . — ( C o m p a ñ í a de Borras) .—A las 
nueve y media (beneficio de Joaqu ín D i -
centa). E l Lobo y E l oso. 
L A R A . — A las seis y media (doble), Six-
to el del lunar y Crispín y su compadre.—• 
A las diez (11 lunes de moda; sencilla), 
Sixto el del lunar.—A las once (doble). La 
catástrofe do Burgos (dos actos), 
APOLO.-^-A las seis (doble). Los sobri-
nos del capi tán Grant.—A las diez y cuar-
to (sencilla), ¡Si yo fuera r ey !—A las 
once y tres cuartos (sencilla). La gloria 
del vencido. 
COMICO.—A las seis (gran función de 
Inocentes, doble), La piedra azul y El statn 
quo (estreno).—A las diez y media (sen-
ci l la) , ¡Ya no hay Pirineos!—A las once 
y media (sencilla). La piedra azul. 
CERVANTES.—A las seis y media (ver-
mouth) , E l modelo de Virtudes (dos ac-
tos y una pe l ícu la ) .—A las diez (senci-
l l a ) . E l buen policía (un acto, dividido en 
tres cuadros).—A las once (doble). Como 
buitres.. . (dos actos). 
I N F A N T A ISABEL.—-A las seis, Amo-
res y amor íos .—A las diez. E l romano ca-
prichoso.—A las once, La losa de los sue-
ños. 
A L V A R E Z QUINTERO.—A las seis (sen-
ci l la) . Los hijos del arroyo.—A las diei 
(sencilla). Nochebuena.—A las once (sen-
ci l la ) . Hablando se entiende la gente y 
Los martes de las de Gómez, por tiples y 
tenores de la Opera de Par í s . 
BENAVENTE.—Sección continua de ci-
nematógrafo , de cinco á doee y media. 
O I X í ) M \ X.—Gran sección de cinema-
tógrafo de cuatro y media a una.—Ult i -
mos definitivos días de "La alondra y «1 
milano" (3.000 metros).—Estreno: "Tra-
gada por la arena" (3.000 metros). 
A n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s 
y p a q u e t e r o s . 
Rogamos á nuer*ro8 favorecedores que no 
se hallen al coi riente en el pago de sus 
suscripciones qve. para facilitar la buena 
inarchn de la administración del periódico, 
tengan la bondad de remitimos el importo 
de sus descubiertos. 
IMPRENTA; FULAKRO. 14 
L a u e s 29 de D i c i e m b r e de 1913 E L O E B A T E 
I N D U S T R I A I M P O R T A N T E 
m ac i i^Maé , admi t i r ía socio co« «0.000 ^«etas . Her. 
mosllla. 12, principal, derecha, de diez ú una. 
M \ D R I D . A ñ o ni. N ú m . 785 
E L EMPORIO DE VENTAS 
R o " m m « A Isa familias de provincias que llecau á 
Hadr iC vieitea nuestra Exposición de Muebles y ob-
J^toe I»«e©raU?í>s. Los hay de todos los gustos y va-
viefiatí precita. Si os ráis á casar uo dudéis un 
a»oai«í»t« ac alhajar ruesiras cas-'.s eou los cien mi l 
•bj r tos qoe o? ofrecemos, á la base de una baratura 
aneoneoblhle. Vedlo y os convencereis de esta verdad. 
Ixfc^rA.MTOS. 35.—S-icnrsal, Reyes, 20. 
Teléfono. 1.942. 
Grao Relojería de París 
59, MADRID F U E N C A R R A L 
Llamanios la alee* 
«i6u sobre este nue-
TO reloj que segura-
mente será aprecia-
Uo por todos los que 
sus ocupaciones los 
«xige saber la hora 
l i j a de noche, lo cual 
se consigno con eí 
mismo sin necesidad 
«le recurr ir a cer i -
llas, etc. 
Este anevo r e l o j 
tiene en su esfera y 
manillas una eompo-
Kición R A D I U M . — 
Kadiurn, materia mi-
neral, descubierta ha 
ce algunos años y 
<{ue hoy vale 20 mi-
llones el k i lo apro-
ximadamente, y des-
p u é s de muchos es-
fuerzos y trabajos so 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en Ínfima 
eán t idad , sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
Gran facilidad de la Casa á los señores sacer> 
dotes para adquirir este reloj. 
Ptas. 
JSn caja n íque í , con buena máqu ina , garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Jdem, m á q u i n a extra, áncora , rub íes 35 
Jín caja de plata con m á q u i n a extra, de áncora, 15 
rub íes , decorac ión ar t ís t ica ó mate 10 
En 5, 0 y S plazos, respectivamente. 
Ai «enfado se hsce uns rsL-jja de un ÍG par 135. 
Se mafidan por cense certifleades con aumento de 1,53 pesetas. 
A L M A C E N D Í T f E J I D O í 
^ F V Í I 1 A ^*neros de punto en lana, algodón j 
OCfi i íLA^ 10 afelpado. M , atas. Mantones. Lanería 
S U C U R S A L : Franelas. Géneros blancas. Alfombra 
- 1 Tapices de nudo á mano do la antigu, 
ZO casa Vidal , Palma. Chales, cdrsdones. 
¡¡CALOR Y SALUD!! 
C a l o r í f e r o s de p e t r ó -
l eo especiales d e esta 
i "asa. C a l i e n t a p i é s , ca-
l i e n t a m a n o s y o t r o s . 
P r ec io s fi jos ba ra tos . 
U t e n s i l i o s de c o c i -
n a i r r o m p i b l e s , e x c l u -
s ivos de la C a s a M A -
R I N 
B a t e r í a s c o m p l e -
tas á 58 p e s e t a s . Ca-
feteras. 
F I L T R O S h i g i é n i c o s 
pa ra agua , 3 pesetas 75 
c é n t i m o s . 
A n t i g u a C a s a M A -
R I N , 12, Plaza de H e -
r r a d o r e s , 12, e s q u i n a á 
San F e l i p e N e r i ( o jo ) . 
U n i c a m e n t e M A R I N . 
C a t á l o g o s i l u s t r a d o s 
c o n m á s de 4.000 ar-
t í c u l o s . 
AUTOMOVIL Fotoblaej 
toda prueba y garant ían, i 
se vende. Mendigaba!, 42. 
V Í R G E N E S D E L P Í L A R ! 
Para propaganda, van a 
repartirse 210 hermosas j 
estatuas, propias para el 
culto en iglesias, conven-
tos, escuelas y casas parti-
culares. Pedid prospectos 
á ANALES DEL PILAR, 
apartado 59, Zaragoza. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Eucoinieuda, 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
AOENCIt DE PUBLICIDAD 
E m i l i o C o l o m i n a 
Lu más actigna de Madrid. 
Precios sin competencia 
para anuncios, reclamos, 
noticias, esquelas y ani-
Tersarios. 
Especial para anuncios 
en todos los periódicos. 
Anuncios en Vallas, Telo-
nes, T ranv ía s ; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
lección de carteles en to-
das las provincias de Es-
paña . 
Pídanse presupuestos y ta-
rifas, que se envían gratis. 
Oficinas: 
10, FUENCARRAL, 10, 2. 
Teléfono 805. 
E L F A N T A S T I C O 
¡GRAN NOVEDAD! 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
^Madrid 
'Provincias 






















T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
i Ar t ícu los industriales l ínea. 




Eu la cuarta plana 
> » > fia la entera > 
> » » me lia plana » 
i> « » cuarto plana.... » 











Los pagos adelantados. 
Cada aaoncie satisfará 10 céntimos de impassti. 
¡Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada eu la 
¡ Imprenta, CALLE DE PIZARKO, 14. 
R e d a c c i ó n y Admón*, Barquillo) 4 y 6. 
!. M A D R I D 
U======= TELÉFONO 365. — APARTADO féifc i 
UNÍ DE I » Y H i l S 
Acoesonos le todas clas?s para dichas industrias. 
JUAN Y SALVADOR CHACON 
1 3 , R l a z s d c í l A n g © i , 3 . . fVí A D ^ I D 
FRU3T ANUNCIADOR 
Agencia Católica de publicidad. Se admiten anuncios 
para todos los periódicos. Combinaciones económicas. 
E S Q U E L A S 
Facilitamos gratuitamente toda clase da empleados y 
porteros, conserjes, mozos de comedor, institutrices 
doneelias, cocineras, etc.. etc. Basta con un sencillo 
aviso. Pez, O, Teléfono n ú m e r o 3.768. 
L I N E A Di : BUHAOS AIRES 
Servicio : « B s u a l , saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
"Í, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde tíüenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trars • 
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
25. de Ma4a- m X - i j ™ 
ga el 28 y de Cádiz el 30. directamente para New-York, Habana y Veracruz y u 
huerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
directamente para Jiew-York, Cádiz. Barcelona 
carga para puertos uel Pacífico, con transbordo 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
J. LUCAS IMOSSI E HIJOS 
G I B R A L . T A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
ú ¿ América, Hawaii, etc., etc. 
Se g a r a n t i z a l a c o m o d i d a r l , l i m p i e z a é h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i ó y 
r ap idez ; c o c i n a e s p a ñ l a y francesa; luz , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s v calo-
r í f e r o s e l é c t r i c o s , apa atos de d e s i n f e c c i ó n , camas de h i e r r o , hospitar 
f 
L I N E A DE XEW-YOKK, CUBA Y MEJICO 
. , , „ . i n i e r o s e i e c i n c o s , apa a ius ue UBMUICUC-I^U, u a m a » ue i n t j r r o , no^ni ta i 
o m e ^ u a l . .ahendo de Genova el 21 , ^ Barcelona^1 25. d e j l a . a - ^ ^ ^ ^ m e d i c i n a ^ g ra t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i ! h d 
la Habana el 30 de cada mes, 
¡de l o s pasajeros, estos b u q u e s se e n c u e n t r a n p r o v i s t o s de potentes apa-
y cénova. Se admite pasaje y ^ t o s de t e l e g r a f í a s i n h i l o s q u e les p e r m i t e estar en c o m u n i c a c i ó n con 
en Puerto Méjico, asi como | ia t i e r r a ó b u q u e t o d o e l v ia j e . 
Se contes ta la c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a d o c o r r e o , y se e n v í a n p r o á -
LIPÍEA DE CUBA Y MEJICO ipectos y tar je tas g r a t i s á q u i e n l o so l i c i t e . 
Servicio mensual ¿ Habana. Veracruz y Tampico, ?aliend-» de Bilbao el 17, D i r í j a n s e : A p a r t a d o n ú m . 11 . Despachos : I r i s h T o w i l , DÚm. .17 w 
de Sanymder el 19. de Gijón el 20 y de Corufia el 21, directamente para H a - | p u e r | a (jg T i e r r a n ú m . 1. 
hana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y del 





D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : - P U M P » G I B R A L T A R 
E A U S T E D : f O R A Z O N ADENTRO í 
D 
PRECIO 2,50 
Ijj DE VENTA EN E L 
t [ . POU DON JUAN LAGUIA L L I T ERA 
KIOSCO de "EL BESATE 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QÜIHTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
Venta en Madrid: SATURNINA GA3CIA 
San Bernardino, 18 (Confitería). 
pasaje y carga par  Costafirme y Pacíueo, con tra sbordo c i 
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencíonalee para camarotes de lujo. 
LIN.^A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, galiendo d3 Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de', 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santal 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-i 
a t iva) . Habana, P ;erto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada ¡ 
mes para SabanL.a, Curaeao, Puerto Cabello, La Guayva, etc. Se admite pasaje 
v carga p.ira Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curaeao y para Cumaaá , 
Onrápano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
LLXEA DE FILIPINAS 
.Trece viajes p-nsales, arrancando de Liverpool y haeienlo la«! esca.as de 
i 'oruña . Vigo, Lisboa. Cádiz. Carta-cena, Valencia, para salir de Barcelona cada; 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, 0 l e t r e r o , 5 Marzo, - y Z-t A b r i l , 28 Mayo, • 
25 Junio. 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 i 
Jicienibre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo. Singapore. l l ^ - I l o y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero. 2S Febrero. 25; 
Marzo. 22 A b r i l , 20 Mf» o, 17 Junio, lo Julio, 12 Agosto, 9 Septicaibre, 7 Octu-i 
ore, 4 noviembre y 2 y 30 Diciembre, diroctaments para Singapore, demás es ! 
alas intermedias que á la ida basta Baieelona, prosiguiendo el viaje para Cá- í 
liz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio per transbordo para y do los puer | 
ios de la costa orieaUil de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 1 
Australia. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Paima y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciaBdo iae escalas de Cananas y de la Pe-
¡línsula indicadas en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten carga en las coridiciones m á s favorables y pasaje-
ros, á quienes ¡a Compañía da aiojamiffulo muy cómodo y trato esmerado, como 
aa acreditado su dilatado rervicio. 
También so admite carga y se espiden pasajes para todos los puercos de 
mundo, servidos por lincas regulares. 
La Empiesa puede asegurar las mercancías quo «?© embarquen en sus bu 
mués. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebaja 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajes 
dirigirse £ las Areneras de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en lou fletes de expor tac ión.—La Com 
pafiía haco rebajas de .30 por 100 en los flet** de deter 'nados ?;*tículos, d 
acuerdo con las vigentes disposiciones para • ! servicio de Comunicaciones ma 
rí t imas . 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene estableeid' 
a Compañía se encarga de trabajar en ü l t r a m a r los muestrarios que le sea 
entregados y de la colocación de los a l t ícu les cuya venta, como ensayo, deseen', 
acer los exportadores. 
M Wlíllll mmmm KDi i i f l i . j j 
: - : : - : : - : : - : C o m p r e u s t e d 
« les tfíscursos pronunciados par al 
Sr . V á z q u e z de M e l l a P . Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D . A l e j a n d r o P i d a l y M o n D . A n g e l H e r r e r a 
en l a v e l a d a que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
p a r a h o n r a r l a m e m o r i a d e l S r . M e n é n d e z 
y P e l a y o , e n e i t e a t r o de l a P r i n c e s a * 
F ' r e c i o ; U r \ J A P E S E T A a- a De venta en el Kiosco de 
ÍL DEBATE, calle de Alcali 
ANUNCIOS B R E V E S Y ECONOMICO 
Dentro de esta Seccioa publicaremos anuncios cuya extensión no sea so* 
perior ú 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos palabra. 
En esta Sección t endrá cabida Ja Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras 
pagando cada dos palabras que esredan de este n ú m e r o 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta AdininKíración. 
/ENTAS ATTOMOVÍLTSTAS. Ae- i PROFESOR católico 
casorios, reparación, gara- acreditado, se ofrece para. 
8E ^ ^ ^ ^ a ge: Cociedad Excelsion'Al- L ^ ? ^ ^ » ^ . ^ •les 
•icva 
^alindes) Alfar. 
Altos Hipódromo i vare:* de Baena, 5. 
^ARA EL CULTO 
IALÍGEAES, Pasos. Be-
enes, campanas; pídanse 
atálogos. Secundino Ca-
as. Riera c'a .San Juan, 
V t j g 'ndo, Barcelona. 
senanza especial del latín 
• ]vlar30S- 22- príncipaL 
CARBONES minerales, | PRACTICANTE medH. 
antracita, cok, se exportan ca, cirugía, buena ejudue' 
a precios do mina, üepós i - ¡ta. desea colocación. la-
to, de materias puras para i ro r r ra rán : Marqués ür-
abonos, de riqueza garan-|quijo, 4J, bajo. 
tizada. Santa Clara, 26, !• • 
Zamora. L SACERDOTE gradua-
' • do, con muena práctica, da 
GKÁN surtido en baños,1 ,ecci-tmes d? P^mera r se-
lavabos, vatersclosets. 
Olí 
LAS ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
PRODUCIDAS POR IRRITACION, CATARROS A LA VIST COXJX7NTI- á T V T * A f T V V f \ T > f \ 
\TTIS , OFTALMIAS, R I JAS, ETC., SE CURAN CON INSTILACIONES DE %3%JP 1 & & MJEM \JM\.%J 
7rasco c o n c u e n t a g o t s, u n a p e s e t a . — V I C T O R I A , 8, y A T O C H A , 30, y p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
PL^rESORAS do Ins-
trucción primaria. En el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra- i 
hada, son necesarias una j 
ó dos profesoras do Ins-1 
trucción primaria. Las que i 
deseen desempeñar el car-
go-pueden dirigirse á !a 
Superior^ de dicho Con-
ventó. 
gunda enseñanza á domici-
ca-il io. Razón. Príncipe. 7. 
lentadores, etc., etc. Tu - principal, 
benas nara conducción de!_ 
agua. Exportación á pro-
vincias. Líacoma Herma-
nos. Paseo de aan Juan, 
*«, Barcelona. 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con r-edallas de oro. 
Adolfo do Torres é hijo. 
Málaga. 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
ímagene?, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los imíltiples en-
largos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la eorsrespondencla, 
V I C E N T E T ¿ N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
Acción Social Católica. 
El agricultor y «1 obrero 
en el Sindicato AgT'cola. 
Algunas instrucciones pa-
ra utilizar sus ventajas. 
Orientaciones é indicacio-
'fH para la formación de 
sindicatos Agr íco las . 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
AC-RlOIO/rOR D E DUISXAS (T-ALENCIA) 
PRECIO» 0,25 
De venta en el kiosco de EL DEBATE 
C o n f e r e n c i a de V A Z Q U E Z D E M E L L A 
L a « U n i ó n d e D a m a s E s p a ñ o l a s ^ b a p u b l i c a d o e n u n f o l l e t o l a e l o c u e n t í s i m a 
c o n f e r e n c i a p r o n u n c i a d a p o r e l i n s i g n e o r a d o r D . J u a n V á z q u e z de M e l l a e n l a 
A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a . 
L a c o n f e r e n c i a h a s ido a m p l i a d a p o r su a u t o r e n l a p a r t e r e f e r e n t e á l a T r i n i -
d a d y e n l a n o t a final y c i t a r e l a t i v a á l a p e r s o n a de F e r r e r G u a r d i a . 
Es te i n t e r e san te f o l l e t o se l l a l l a de ven ta e n e l k i o s c o de EL DEBATE (ca l le de A l c a -
l á , frente á l a i g l e s i a de Cala t ravas) ; e l p r e c i o es e l d e 1.2o pesetas. 
R E T O M A R T Z 
R I V A L . Q U E E S P E R A 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir uo tie^ 
nen rival en España. 
El autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Ma^tz las someterá al 
fallo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á 
ellas las tincas estranjeras, para f.-aiparar la fluidez, eonecirvación y permanencia 
de color de unas y otras. 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y pe escribe mal, hay que averiguar si !a causa está en el 
papel ó en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó do malas materias, 
tienen poca aíiuidad con las tintas, dando lugar á que los « scritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. 3.' Limpieza y fluidez,_ para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Tolor intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3." Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para oue el papel no safra dftwioro con el tiempo, ni ios 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
VARIOS 
VINOS y vermouths, ex-
pór tanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
fies, Keus (Tarragona). 
FABItaCA de mosaicos 
i l i idráulicos. La Fabri l Ma-
jiagueaa, d j José Hidalga 
|Espildosa. Larios, 12, Má-
i laga. 
SExOKA buena edaft 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nüm. 4, panadería , infor-
marán. 
EN 1'üitTADOR de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luia C. Cordón. Je-
rez de la ^'rentera. 
F.ÍIJRICA de camnanas 
y relojes públicos de los 
Hijos á2 Ignacio Morúa. 
Portal de üruina , 2, V i -
toria. 
G K A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con retente de invención. 
Casa fundada en 1824. 




mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M . Rezóla, San 
Sebastián. 
OFRECESE mozo 00-
menor, camarero ó ayuda 
cámara . Carretas, número 
7, por ter ía . (226) 
« • i 
i i m 
Prsrisi del frisa ra iaui 
de Im tiií3S Mi 
Xcjrra superior fija...! inscribe ne^ro viohu'o pasa pronto á negro. 
Dxtra neara fija ' Escribe negro violad -) paisa pronto & negro. 
XJIUI negra fija ¡ Escribe azul y pasa lento á negro 
Moiada negra fija...' Escribo morado y pasa lentamente á negro. 
Violeta negra fija....l Escribe violeta y pasa, lento á nogro 
rftilográflca fija ; Para plumas de bolsillo, todos colorea 
De colores fijas : Siéto tintas en cdores fuertes 
Azul negra copiar...! De azul pasa pronto la copla á negro 




MB 14$ 0,66 
3,15'1,1510,(>" i 
1,1510,70| 0,4 ! 
o i 
De colores copiar. 
Oe t imbre 
Hectoírafioa. 
•ve máciuina.. 
Azul, violeta, rojo, carmír colores fuertes. 
Para caucho y metal, todos colores 
Da varias coplas en el Bctrtgrafo 













0,4a ̂ o 
0.00 ).25 






VINOS finos de todas 
clases de R. López 'de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rioja. 
E L REY de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García" , Osor-
no (Palencia),; Exporta-
ción á provincias. 
AMPL.IACIOXES foto-
gráíicas, ; ar cido exacto, 
de t a m a ñ o casi natural. 
3 ! Sociedad Herme-?. Rambla 
do Santa Mónica, 9, p r i -
mero, segunilo, Barcelona. 
UNA jo-ven, de 16 años, 
y de buena familia, que 
hoy día se ve en malís ima 
s i tuación, desea servir. 
Razón, en la Administra-
ción de E L DEBATE, 
Barquillo, 4 y 6. 
DONCELLA instruida, 
desea casa pudiente, ho-
te l , comercio. Minas. 20, 
S.0 dreha. (227) 
L A MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
f e r i d oor cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
grati- . Otto Strüitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
Bolsa del trabajo 
NECESITAN TRABAJ3 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola 6 señori ta que 
viaje por el extranjero 6 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda, 13, cuarto 
cuarto. 
JOVEN houradís i mo, 
si tuación apurada, falta 
de trabajo, of récese como 
contable, cobrador, secre-
tario, etc. Bu enísimos in-
form^s. Correos. Cédula 
2.522. . (22S) 
SACERDOTE graduado, 
con mucha práctica, da 
lecciones de primera y 
segunda enseñanza á do-
micilio. Plaza de Santa 
Bárbara , 7, bajo, izquier-
da. (229) 
SEÑORA portuguesa. 
| católica y joven, ofrécese 
'para dama do compañía, 
• i i a de gobierno, nara nl -
; ños ó costura. Escribir Ma- i 
i r ía Osorio. San Marcos 30,1 
JOVEN católico, da loü-
ciones da primera y se-
gunda enseñanza y latin T 
preceptor. Santa Engra-
cia. 46. (230) 
SEN'.neA, ofreceré in ra 
aeonroañav señoritas 5 n i -
ños. Razón : 
Mr7V'Ar^ 
Al-:;alá. 
( 2 " 
PAQUETES TINTA EN POLVO PARA ESCUELAS 
Despacho a l por mayor y menor: 
A d u a n a , 2 7 , p i s o p r i m e r o . — M A D R I D 
MAQUINAS dé escribir j cuarto Izquierda. 
"Urania". La mas perfec-1" 7 ^ ^ Z Í , . '. Z— 
U; sólida eu construcción! , £ diecinueve auos. 
¡y senciua en mecanismo, f ^ ^ ? 0 ^ . 8 ^ m'n i f te"0 ' 
\ r > r - n n i n r . . - o«f«o 'buena letra, se ofrece ho-
i : ° , ?.T-1 ° S bm ras tarde, para oficina. Re-
ver la brama' , p re fe r í - | ^enc ia j , inmejorables, 
¡ble á tod;.3. Agente gene- Raz6a: Luisa Fernanda, 
ra l : J. Revira, narcelona. 125. 3." izquierda. (233) 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (171) 
C A R L O S D1CKENS 
.fttibéis luuy bien, están recientes aún los 
ii'ecuerdos de sus sufrinneutos. Lo que 
olios harán cuando esos recuerdos se bo-
rren, es un problema que n i vos ni yo 
podemos descifrar. Entretanto, mi queri-
do amigo—añadió poniendo su mano en 
el hombro de Mr. Pickwick—vuestra ac-
ción es igualmente honrosa, eualquieia 
f\im sea; el resultado. Yo dejo ú cabezas 
más hábiles que la mía el cuidado de de-
eidir si esa especie; de caridad tan clara, 
y que rara vez tiene lugar por el temor 
ée ejercerla fuera de propósito, es una ca-
l idad real ó una mundana falsedad de 
h r caridad. Pero aunque esos dos tunos 
eometiesen mañana un robo, mi o})inión 
swbre vuestra conducta sería la misma. 
'Después de conelviído este discurso, 
pronunciado con más animación que la 
qoe acostumbran los hombres de negocios, 
uproximó su silla al despacho y escuchó 
hv relación que lo hizo Mr. Pickwick de 
'Ui í^betmaeión del viejo Winkle. / • s 
—Esperad una semana—^di jo con cierto 
aire profético. 
—¿Creéis que se rendirá? 
—Yo, s í ; por otra parte bueno será 
ensayar los medios de persuasión de la 
joven .señora, y por ahí debierais haber 
principiado. 
Mr. Perker tomaba, un polvo de tabaco 
con algunas contorsiones de fisonomía al-
go grotescas, en honor del poder persua-
sivo de las jóvenes, cuando se oyó en la 
primera habitación un murmullo de pre-
guntas y respuestas; después de un mo-
mento, Lowten tocó á la puerta. 
—Entrad—dijo el pequeño. 
E l pasante entró y cerró la puerta tras 
de sí con aire misterioso. 
—2 Qué es lo que. hay ?—le. dijo Perker. 
•—Preguntan por vos, señor. . 
—¿ Quién ? 
Lowten miró á Mr. Pickwick, é hizo 
oir una ligera tos. 
•—¿Quién pregunta por mí? ¿Qué te-
néis que no podéis hablar, señor Lowten? 
—¡ Eh I . . . pero... señor.... M M . Dod-
son y Fogg. 
—¡ Pardiez!—exclamó el abogado mi-
rando su reloj—yo les he citado á las 
once y media para terminar vuestro asun-
to, Pickwick. Esto es embarazoso; ¿qué 
l.-aiVis. qúecidO señor? ¿Queréis pasar á 
la baMtaeión vecina? 
La habitación vecina ora precisamente 
en i.i qiie rstubau Dodson y Fogg, Ifógtér 
Pickwick. replicó con animado eontinen-
ie y grandes muestras de indignación que 
él quería permanecer donde estaba, en 
atención ú que Dodson y Fogg debían te-
ner vergüenza de presentarse á él, pero 
que él á su ver podía mirárlee ciará Í'I eftpa 
sin ruborizarse, circunstancia que rogaba 
a Mr. Perker que observase. 
—Muy bien, querido amigo—dijo Per-
ker—solo os diré solamente que si espe-
ráis á que Dodson ó Fogg den muestras 
de vergüenza ó confusión delante de al-
guiéu ó de vos, u\ tal esperáis, sois el hom-
bre más joven que he visto nunca. Haccd-
los entrar, señor Lowten. 
Lowten desapareció riendo sin ruido, y 
volviendo bastante pronto, introdujo for-
malmente á los dos asociados, Dodson pr i -
mero y Fogg detrás. 
—¿Vosotros conoceréis ya á Mr. Pick-
wick, según creo ?—dijo Perker inclinan-
do la pluma en la dirección en que el filó-
sofo estaba sentado. 
—¿Cómo estáis señor Pickwick?—gri-
tó Dodson con vibrante voz. 
— i E h ! ¡ eh! ¿ cómo os encontráis señor 
Pickwick?—repitió Fogg aproximando su 
silla y mirando en derredor sonriendo—. 
¿Espero que estaréis.bien esta tarde? Yo 
bien que conocía vuestra cara, i 
Mr. Pickwick indinó muy ligeramente 
la cabeza en respuesta de los saludos, y 
viendo que Fogg sacaba un paquete del 
bolsillo, se levantó y se retiró á la veu-
íana. 
'—No hay necesidad de que Mr. Pick-
wick se moleste, señor Perker—dijo Fogg 
desatando el cordón rojo que rodeaba el 
paquete, y sonriendo de la manera más 
.^ iaduble—Mr. Pickwick conoce ya este 
asunto. No hay secretos entre. nosotros; 
así lo : espero. i Je! ¡ je! , ¡ j e ! 
- Xo ; uo hay ninguno casi—añadid 
DodsoiP—¡ja! ¡ j a ! ¡ ja !—y los dos socios 
Se pusieron á. reir ruidosamente, como se 
hace por lo regular siempre que se va á 
recibir dinero. 
— M r . Pickwick ha comprado bien el 
derecho de enterarse—continuó Fogg con 
espiritual tono—. E l total de la suma lle-
ga, señor Perker, á ciento treinta y tres 
libras esterlinas y cuatro peniques. 
Perker y Fogg se ocuparon entonces en 
comparar papeles, volver hojas, y duran-
te este tiempo, Dodson dijo á Mr. Pick-
wick con afable manera. 
—No tenéis tan sólido continente como 
la últ ima vez que tuve el gusto de veros, 
señor Pickwick. 
—Es muy posible—replicó nuestro hé-
roe, que bahía lanzado á los dos hábiles 
prácticos mi l miradas de indignación, sin 
que produjesen el más ligero efecto—. 
Es muy probable. Yo he sido perseguido 
y atormentado últ imamente por bribones. 
Perker tosió violentamente y preguntó 
á Mr. Pickwick si quería leer el periódi-
co; pero éste se negó deeididamente. 
' —Efectivamente — dijo Dodson — yo 
apostaría que habéis sido atormentado eu 
la = prisión. Hay allí muy malas gentes. 
¿Dónde estaba vuestro cuarto, señor Pick-
wick ? 
—Eu él piso del café, 
i —¡ Oh! es cierto, es la parte más agra-
dable del establecimiento. 
—Muy agradable—dijo Pickwick seca-
mente. 
ha sangre tria de ese miserable era ca-
paz de i r r i t a r al más paciente. Mr. Pick-
wick contenía eou violentos esfuerzos su 
cólera;. pero cuando Perker hubo escrito 
un mauduto por la suma, y Fogg le puso 
en su cartera con 'tririafanie sonrisa, que 
8e comunicó iKnuhri'Mite á Dodson, él sin-
tió que la sangre se le subía á la cabeza, 
hirviente de indignación. 
• —Vamos, señor Dodson—dijo Fogg sa-
tisfecho con el mandato que llevaba en el 
bolsillo y poniéndose .los guantes—^stoy 
á vuestras órdenes. 
—Muy bien—respondió Dodson levan-
tándose—yo estoy á las vuestras. 
—Tengo una gran satisfacción—repli-
có con grata sonrisa Fogg—en haber co-
nocido á Mr. Pickwick. Espero, caballe-
ro, que uo tendréis tan mala opinión de 
nosotros como la nrimént vez que tuve el 
gusto de encontraros. 
•—Espero que no—añadió Dodson con 
el tono elevado de vir tud calumniada—. 
Ya nos conocéis mejor, señor Pickwick, 
y cualquiera que sea la opinión que ten-
gáis de los caballeros de nuestra profe-
sión, os ruego creáis, señor, que no con-
servo rencor- alguno por los sentimientos 
que expresásteis en nuestra otícina en la 
circunstancia á que hace referencia mi 
colega. 
—¡ Oh! no, no—dijo Fogg lleno de cris-
tiana caridad. 
'—Nuestra c/ufiueta, señor—continuó 
el otro asociado—hablará por sí misma y 
nos justificará en todas ocasiones. Nos-
otros, hace muchos años que ejercemos, 
señor Pickwick, y tenemos la confianza 
de multitud dtí clientes honorables. Os 
de*eo prosperidad, caballero. 
—Prosperidad, señor Pickwick—dijo 
Fogg—y hnblando así, puso su paraguas 
bajo el brazo, quitó el guante de la mano 
derecha, y tendió al filósofo indignado una 
mirada conciliadora. Este cerró sus pu-
ños en el fondo de sus bolsillos y lanzó 
I 
PROFESORA de Pian» 
y Solfeo, se ofrece á dor 
micilio o Colegios, dy iu-' 
tachables, a n tccedeÜtytí. 
Fomento, 40, segundo, iz-
quierda. (232) 
BENJAMTX Sánchez' 
Plaza Morería, núm. 2. 
al abogado miradas llenas de desprecia-
tiva sorpresa. 
—¡Lowten!—gritó en el mismo instan^ 
te Mr. Perker—¡ abrid la puerta I 
—Esperad un momento—dijo Mr. Pick" 
wick—. Yo quiero hablar, Perker. 
—Querido amigo—le contestó éste, qtte 
durante la entrevista había estado suma-, 
mente excitado de los nervios—querido 
amigo, ya se ha dicho bastante sobre ese 
asunto. Quedemos así, yo os lo suplico, se-
ñor Pickwick. 
f—Señor — dijo Pickwick con vivaci-
dad—i no quiero que' se me haga callar ! 
Señor Dodson, me habéis dirigido algunas 
observaciones... 
Dodson se volvió, bajó dulcemente la-
cabeza, y sonrió. 
—Me habéis dirigido algunas observa-
ciones—repitió Mr. Pickwick casi fuera 
de aliento—y vuestro asociado me ha ten-
dido la mano, y ambos habéis tenido con-
migo cierto tono de generosa magnani-
midad. Ese es un exceso de imprudeucia. 
que ni aún de vosotros se podía esperar. 
—¿Cómo, señor?—gritó Dodson. 
—¿Cómo, señor?—repitió Fogg. 
—¿Sabéis que he sido víctima de vues-
tros pérfidos complots? ¿Sabéis que soy 
el hombre que habéis preso y robado T 
¿Sabéis que erais los abogados contrarios 
en la causa Bardell y Pickwick? 
—Sí señor, lo sabemos—dijo Dodson. ^ 
—Necesariamente lo sabemos—-añadió 
Fogg—aunque puede sea, por azar. 
—Veo lo recordáis eou placer—repuso 
Mr. Pickwick ensayando por primera 
vez en su vida á producir una sonrisa 
(.Se emtxnvüi'S't. 
